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PAiBA CASTIGAR 
UNA AGRESION 
Los moros han tiroteado á Oabo de 
Agna, hiriendo gravemente á un cen-
tinela. 
Las tropas acampadas hicieron un 
¡paseo mil i tar in ternándose en el ter r i -
torio unos veinte kilómetros, y arra-
sando las viviendas en castigo de 
aquel desmán. 
Los Jefes de las kábi las fronterizas 
á Cabo de Agua y Rio Mnluga, se han 
mostrado hostiles, siendo detenidos 
varíes de ellos. 
Las tropas regresaron sin novedad. 
APROBACION 
En el Congreso ha sido aprobado 
en votación ordinaria el proyecto de 
ley de Administración Local. 
LAS NIEVES 
Son varias las provincias en que no 
pueden circular los trenes por la agio- • 
meración de las nieves. 
El puerto de Pajares se halla obs-| 
tnnrlo no circulando les trenes desde 




"La Correspondencia de E s p a ñ a " ] 
publica documentes justificativos de j 
haberse celebraido la capitulación de • 
Santiasfo de Cuba sin intervención I 
del Gobierno. 
En el Senado don Alejandro Groi- • 
zard declaró que la capitulación se hi-
zo con lo autorización del Capitán | 
General de la Isla de Cuba, general 
Blanco. 
ESTRENO 
En el Teatro Español se ha estrena-
do con buen éxito una obra original 
de don Manuel Bueno, t i tulada " E l 
Talón de Aquiles." 
CONCURSO. DESIERTO 
Se ha declarado desierto el concur-
so para el arriendo del Teatro Espa-
ñol. 
A C T U A L I D A D E S 
Ya tenemos Reina del Carnaval. 
Y ya hemos acabado con la modestia, 
(principal encanto de la mujer hermo-
sa, de centenares de obreras. 
En todo hogar cristiano, en toda fa-
milia sensata, procúrase, con cuidado 
exquisito, que la hija más bonita no 
sepa que lo es, para que no se engría 
y se haga odiosa por su vanidad y por 
su soberbia. 
Y nuestro Ayuntamiento, que es ó 
debiera ser la representación de todos 
los hogares, lanza á.las pobres obreras 
á una lucha electoral, amañada y es-
candalosa como todas las que no son 
dirigidas por la intervención, llénales 
la cabeza de sueños imposibles, incíta-
las á gastar lo que no tienen en trapos 
y afeites, saca á cinco de ellas del mon-
tón á t í tulo de más hermosas, coróna-
las con solemnidad ridicula y tráelas 
y Hévalas, durante un mes, ante la ex-
pectación de todos', trastornadas y lo-
cas, mientras otras muchas sufren, mu-
riéndose de envidia, los iefectos perni-
ciosos de tan fatal ejemplo. 
—Es que en Par í s también se hace 
eso ó algo parecido, y nadie se escan-
daliza. 
Es verdad, poro ¿por qué no habían 
de poder nuestras obreras seguir sien-
do, como hasta aquí, más modestas y 
más recatadas que las verduleras de 
Par ís ? 
Anoche coma con insistencia el ru-
mor de una crisis en el gabinete de los 
peleteros, que no pueden competir con 
la marina, portales de (luz. proveedora 
de todos los empleados de la Repú-
blica: 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariaraentee! 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
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Otro asunto de actualidad es el tra-
iba'jo antipatriótico y funesto de los 
alarmistas'de oficio. 
E l sá'bado hicieron correr la noticia 
sensacional de que se hatna levantado 
una partida en Pinar <%el Río. 
Antes hinclharon el insigniticante 
conflicto de los rurales, dándole pro-
porciones inmensas1; e inventaron des-
avenencias irremediables entre el Pre-
sidente y el Vicepresidente de la Repú-
blica; y anunciaron, para un plazo pró-
ximo, huelgas generales de carácter 
anarquista. 
— E l Gobierno piensa crear el papel 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
nos , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
valor de las 
S 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pomifo ostenta Ja formu/a en la, 
rohilaUr. JPregÚnté usteU á su, medico lo 
que opina de las l'ildoras del Dr. Ayer, 
JPreparada i por él DR. J . C . ATTBR y C I A . , 
Lowcll , Mass., E . U . do A. 
sellado y las cédulas de vecindad, de-
cía ayer un empleado de los tranvías 
eléctricos, sin cuidarse de las recientes 
declaraciones de] señor Secretario de 
Hacienda, •que alejan todo temor de que 
se piense en semejantes disparates. 
Pero lo que importa es alarmar para 
que los fondos públicos bajen y el go-
bierno se desacredite. 
Siempre (hubo bajista®; pero ahora 
su actitud ya raya en el escándalo: la 
Bolsa Privada más parece, a ratos, un 
club de jacobinos furiosos, que un lu-
gar de tranquila y legal contratación. 
Bien podía su Presidente poner coto á 
estos excesos, siquiera no ¡fuese más que 
para que la Autoridad no se viese pre-
cisada á tomar cartas en el asunto. 
Solo es legit imo el aguardiente de 
u v a ^ K i v e r a " , cuando en la et iqueta 
tenga la pa labra " R i v e r a " sobre u n a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
B A T U R R I L L O 
Me escribe un hombre honrado: 
" E n la amnist ía próxima á promul-
garse, se eompreuderáu los delitos de 
estupro y rapto. Grosera enormidad... 
¡Abandonada por el Estado la defen-
sa de la mujer menor de edad¡ . . . 
" N o deben ser objeto de amnistía 
los delitos ique el Código Penal com-
prende bajo la denominación de "De-
litos contra la honestidad.'7—Viola-
ción, adulterio, abusos deshonestos-— 
ni mucho nótenos los calificados "De 
escándalo públ ico ' '—estupro, corrup-
ción de menores y raptó . 
" E n el rapto de una mujer menor 
de edad se ofende á la moral y á la 
familia. Y la niña ha necesidad, im-
prescindible del amparo de la ley. Si 
dentro de la amnistía se llega á ese 
punto, se lesionarán derechas priva-
dos, se a t ropel larán sagrados fueros, 
porque el rapto es delito privado, no 
perseguible sino á instancia de parte 
ofendida—el padre, la madre, el her-
mano, el Ministerio Fiscal, en repre-
sentación del Consejo de familia. 
" ¿ C o n qué derecho el Estado va á 
perdonar delitos de ese orden ? ¿Quién 
es el Estado para atribuirse faculta-
des privativas del ciudadano? ¿Quién 
es él para dar la sanción extinguidora 
de pena, con menosprecio del hogar 
deshonrado ? 
"Se extingue la pena de rapto con 
el. matrimonio; en ningu otro delito 
sucede tal, porque el ladrón no paga 
con devolver lo robado, ni el estafa-
dor con reintegrar lo cogido con en-
gaño. Luego no puede llegar ahí la 
bondad del gobierno. 
"Es inmoral perdonar las deshones-
tidades. Es atentar á la organización 
de las familias y violar la paz domés-
tica. E l raptor, generalmente, prefiere 
al encierro el matrimonio, si está se-% 
guro de haber disifrutado las primi-
cias de un corazón; y generalmente 
estos matrimonios irreguilarmente he-
chos, suelen ser tan felices como otros 
realizados de manera legal desde el 
principio. ¿Por qué el Gobierno va á 
cerrar la puerta á la rehabili tación de 
muchas niñas seducidas, dejando en 
libertad á los raptores? 
" L a defensa de la honestidad por 
los hombres de buena voluntad que 
amen á su pueblo es una necesidad. 
" E l padre ultrajado, que se háce 
superior á sus iras y confía á la ley el 
castigo del corruptor, que no castiga 
por su mano, respetuoso del Código, 
¿ha de ser burlado por los mismos 
hombres de ley; ha de quedar vejado 
y herido porque unos cuantos señores, 
teniendo solo en cuenta los intereses 
de su bufete, comprendan el rapto en-
tre los delitos perdo-nables—falsedad 
en documento, hurto, perjurio—que 
si han perturbado el orden legal, no 
han llevado estigma de deshonor y 
gérmenes de eterna infelicidad á ho-
gares honradísimos? 
" ¿ Y si la raptada ha quedado en 
cinta? ¿quién reconoce á la prole-? 
¿quién tiene derecho á prohibir que 
un niño lleve el apellido de su padre? 
¿Qué piensan de esa enormidad los 
hombres dignos?" ' 
* 
Casi no caben comentarios: el grito 
de alarma está dado, en tiempo y for-
ma. 
Maldito sea este gobierno, si los de-
litos contra la honestidad perdona : él 
sería entonces más corruptor que,el 
cinematógrafo de las terceras tandas, 
que el sicaliptismo, que guayabitos y 
| proxenetas, que todos los envenena-
I dores del alma nacional, porque el es-
j pantoso ejemplo dar ía de complicidad 
v-éu el atropello de la inocencia y de 
impunidad para los sátiros y los v i -
les ! 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CÜBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$ 1 . 2 5 mon. ame. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a R t t e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mar t í . 
C . 273 • SOt-lSB 
1J 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre T-aniente Rey y Obrapía 
C . 431 1 F . 
¿Oiré VI ser Proplarío? 
¿ s í 
Habló mi eminente amigo, desde el 
presentido fracaso de la candidatura 
conservadora, mudo y retirado. Y ha-
bló en el Ateneo palalbras de unción 
patriót ica. 
Va uno solo de los párrafos de su 
brindis: 
"Brindo, en primer- término, por 
esa unidad de la conciencia cubana, 
ba^e íirmísima de nuestra nacionali-
dad, exponente de la solidaridad so-
cial, de Ja cual encontraba el Sr. Gibcr-
ga, en el banquete del Nacional, sín-
tomas muy apreciables; v i r t ud cívica 
en que descansa^ por manera maravi-
llosa, la grandeza de las naciones mo-
dernas, v i r tud en que se cimenta con 
vigor el único , t í tulo de legitimidad 
que á mi juicio pueden ostentar ante 
el derecho público estas democracias 
americanas; v i r tud en que debe des-
cansar, para quie sea sólida y perdu-
rable, la fraternidad de los cubanos, 
si es que alguna vez unidos por la fe 
en los mismos ideales, fundidos en el 
mismo amor á la tierra en que hemos 
nacido, abrazados á la misma bandera 
hemos de aparecer, ante el mundo cul-
to, como dignos hijos de una patria 
feliz de la que podamos recibir con or-
gullo, en perpetuo goce íntimo, rayos 
de luz en la frente, fulgores de v i r tud 
en la conciencia, y dulces, suaves y 
tiernos latidos en el corazón. (Gran-
des aplausos.) " 
Deseo generoso, aspiración santa: 
¡ ah, si ella se real izara! , . . 
Lograr la unidad de la conciencia 
cubana; afii'nuar en los corazones el 
sentimiento de solidaridad patr iót ica, 
v i r tud colectiva 'ésta sotore que des-
cansa la grandeza de las naciones l i -
bres ! . . . 
Mas ¿cómo pensará Rafael Fe rnán-
dez de Castro que eso se consiga, en 
esta era de las hondas perturbaciones 
anímicas de nuestro pueblo, débil de 
cuerpo y canijo de alma? 
La solidaridad, la compenetración, 
el amor de hermanos, desinterés, ab-
negación, concordia, qué bello es eso; 
pero qué distante 1 
Torpísimo sería el cubano que de 
las grandezas de la patria desconüa-
ra, si fuera posible resucitar las vir-
tudes que nos unieron en las horas de 
peligro, que transfiguraron en héroes 
y en már t i res á los sencillos guajiros y 
á los modestos obreros de otros d ías ; 
que hicieron de un Aguilera, de un 
Martí , de otros cien, casi santos, al 
culto de la libertad consagrados, co-
mo al Culto del Cristo los Antonio y 
los Hilar ión de los primeros siglos de 
la cristiandad. 
Pero ¿por dónde andan solidaridad, 
desinterés, abnegación ? 
¿Lo sabe el ilustre productor de 
ideas y de riquezas del central " L o -
t e r í a " ? 
Agrego á las adhesiones que vengo 
recibiendo, en la campaña contra la 
pornografía, la de M . A. Dolz, escri-
tor genial, y la de " L a Defensa," ilus-
trado periódico de Manzanillo, que 
viene librando recias campañas con-
tra los espectáculos inmorales en la 
vieja ciudad de M.-ÍSÓ. 
¿Verdad que será un crimen po-
d r i r familias y atrofiar sentimientos, 
allí donde el nonubre del prócer vene-
rable parece prestar constantemente 
luz de vida y aroma de virtudes á las 
generaciones herederas de sus sacrifi-
cios? 
Y ahí tiene " L a Defensa": se trata 
de perdonar los delitos de deshonesti-
dad, cuando nosotros pugnamos por 
acosar y hundir á los oorreptores del 
hogar criollo. 
¿Verdad que el Gobierno no debo 
ser auxiliar del cine n i amparador del 
desvergozando ? 
JOAOTTIN N . ARAMBUKÜ. 
Poco trabájo le cuesta á usted el hacei 
la prueba de adquirir su calzado barato ^ 
sól ido á la vez en la gran pe le ter ía de Mu. 
ral la y Villegas que se llama L A J O S E F I N A 
u 
liemos sslbido con sentimiento qua 
se encuentra gravemente enfermo, 
desde hace días, el señor Juez Correo 
eional del primer distrito, don Mar-
cos García. 
Sinceramente deseamos que el res-
petable caballero logre vencer la per-
tinaz dolencia que le aqueja y hace-
mos nuestros los votos que, en este 
sentido hacen los amigos del señoí 
García. 
s 
Ayer, á las dos de la tarde, se reu-
nieron en el despacho del señor Presi-
dente de- la República para tratar de 
la fusión de los liberales, el doctor 
Alfredo Zayas, el general Ernesto 
Asbert, el señor Pedro Mendoza Gue-
rra, el general Ensebio Hernández , el 
Ledo. Pelayo García y el doctor 
Eduardo Borrel l . 
La reunión fué presidida por el 
Mayor General José Miguel Gómez, 
Presidente de la República. 
En la expresada entrevista se tra-
tó de la forma más viable de llegar á 
la fusión de todos los elementos l i -
berales de la República. 
Después de un amplio cambio d« 
impresiones sobre el particular, se 
aco rdó : Que la 'Comisión Mix ta se 
r e ú n a en breve para recibir la Po-
nencia que dicta las reglas de proce-
dimiento para llegar inmediatamen-
te á la fusión. 
Estas reglas serán sometidas á am-
T A R J E T A S • 
? — 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v i s to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
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Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S . Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una gararrtía para V. 
CASA GRATIS. 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
GrEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $o,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA ÍJRATIS." 
EL ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
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bais A-sambleas Nacionales para su 
aprobación, después de é^indiadas dé» 
tcnidavucntc por los señores Antonio 
(rónzalo Pérez. Martín Alorúa Delga-
do; José .Manuel Cortina y doctor 
Eduardó Borr^líj que son los que for-
ma n la Ponencia en dicho asunto. 
El Presidente de \á Tíc]>nbvifa de-
claró (jiic durante el tiempo que se 
estén negociando las bases de la £ü-
KÍÓH no tomará resolución alguna 
(|UÍ' afecte á ambas agrupaciones sin 
(\\\(' preceda un acuerdo. 
En el curso de los trabajos para 
llevar á cabo la fusión de los libera-
les y después .de ella se rectifictará lo 
haya realizado que perjudi-
a en-
qiu 
que á ambos partidos poimcoí 
('(•'•ca de las tres se terminó 
t rov i s ta celebra'dia por los altos ^le-
Mienlos pertenecientes á los partidos 
liberales. 
VA Presidente de la República ma-
nifestó á los periodistas que la fusión 
podía considerarse ya como un hecho. 
Sobre crónica tabacalera 
S E . D. J U A N D E L A PUENTE 
Leo en un periódico de la tarde de 
11 del corriente mes, en contestación á 
un artículo publicado por el DIARIO DE 
LA MARINA con mi firma, los siguientes 
pá r ra fos : "Por más que algunos de mis 
amigos me bayan indicado que daba 
importancia á diebo señor (por Arturo 
Conde) contendiendo con él, y les ex-
t rañaba dedicase tiempo á refutar sus 
peregrináis argumentaciones, faltas de 
solidez, etc." 
•Sin desmentir el párrafo, primero, 
lo pongo en mucha duda y lo dejaré 
ífalto de sinceridad solo dickndo: En 
Ha Habana, del giro de tabaco, que pue-
dan hacer apreciaciones de mi persona 
solo hay dos señares; á las órdenes de 
.ellos he rstado y satisfechos de mi que-
daron según puedo probar con cartas 
que tengo en mi poder; por ello estoy 
seguro de poder afirmar que nada malo 
le pueden haber dicho. 
En t i segundo párrafo dice: " E n el 
escrito á que me refiero, se nos br in-
daba como un trabajador de la vega 
"Mamey Chico" de Río,Hondo, donde 
decía que teniendo como maestros á 
don José y Juan Sierra, había visto, 
etc." 
A esto le contestaré recomendándole 
pase por el "Almendares" compre 
unos espejuelos y se los ponga para 
leer y copiar sin tergiversación. Escri-
to está el párrafo que alude mi contra-
dictor en las siguientes frases: " N o 
trato de engañar á nadie con ínfulas de 
dómine, y para eso haré presente que 
sólo seis ó siete años llevo dedicados al 
ramo del tabaco; más hubiera podido 
dfeir si contara desde que lo conozco 
bóricamente, pero solo cuento los de 
práctica. En ella tuve por maestros á 
los señores José y Juan de la Sierra." 
E n d í a tuve : tuve. es. primera perso-
na de pretérito perfecto, esto es lo que 
yo decía: diferente de "teniendo por 
maestros." teniendo, es gerundio y de-
nota continuación al presente, así como 
está escrita la oración; por lo cual es 
coraplc-tamente distinto lo que dice mi 
escrito y lo que usted supone. Decía 
twüCf respecto á don José, porque fué 
mi capataz desde 8 de Junio de 1901 á 
i de Agosto de 1905: decía tuve, res-
pecto á don Juan porque en aquellos 
días estaba usted enfermo en la Haba-
na: y, si al f inal de mi artículo citaba 
como residencia la finca de mi último 
capataz fué por pensar volver para ella 
en cuanto me pusiera bien de mi enfer-
medad. 
Sigo copiando de su tercer pá r ra fo : 
" M i s propósitos, se vieron defrauda-
dos, porque al llegar y atentamente ser 
recibido por don Juan Sierra, pude en-
terarme que hace algunos años que el 
tal Conde, no reside •en dicho lugar, 
estando un poco de tiempo con su her-
mano don José, que desgraciadamente 
hace como diez años falleció." "Como 
el señor á que me refiero, se ofrecía en 
dicha vega, que no es su domicilio, n i 
tal cultivador es, no pude explicarme 
el 'fin que persigue ese guataqueado)' 
honorario engañando á sus lectores y 
el periódico que sus trabajos publica." 
"Engolfado en mis - investigaciones, 
después de ver el buen tabaco que en 
las casas de curar estaba ya recolecta-
do, como lozano el que aun el campo 
tenía, le interrogué qué clase de abonos 
empleaba."—"Mi asombro no tuvo lí-
ímtes cuando el señor Sierra, me infor-
mó que. después de cuidar las tierras 
con estiércoles y residuos vegetales su 
plía 
y otro señor que no conozco preguntan-
do por usted. Está muy quejoso de us-
ted ; dice que se las dá de muy sabio 
en agricultura contradi-eiéndole cuanto 
él escribe; dice que él tiene por qué 
. - . iber más que usted; alude haber na-
cido y sido criado bajo las matas de ta-
baco; que usted es un gallego que estu-
dió para marino /cómo va á saber de 
tabaco'.'; que usted solo fué un vende-
dor de aibono malo marca "Tabares;" 
que éstas referencias se las dió don Je-
sós Pando. Yo t ra té de demostrarle que 
ésta equivocado y hacerle comprender 
que en tabaco y su cultivo es usted in-
teligente, pero el hombre estaba tan in-
dignado que hasta á mí me contradecía 
en todo. Quiso sostenerme que usted 
aquí no había sido/más que un escri-
biente con tanto empeño que yo me ca-
llé la boca porque el hombre resulta 
tan porfiado que desea salir en todo 
con su idea. Es una historia, el hombre, 
y muy bravo que estaba ó lo aparentó. 
Le doy esta noticia por lo que pudiera 
usted sacar de ella; y le aconsejo como 
siempre que deje el mundo correr y no 
se eche enemigos. Con recuerdos de mi 
familia queda de usted su verdadero 
amigo.—Jmn de la Sierra." 
Con lo escrito sobra para inclinar la 
razón sobre mi lado pero para que no 
quede ni un átomo de duda le seguiré 
aclarando incógnitas á mi contrin-
cante. 
La contestación que pone en labios 
del señor Sierra, r; specto de abonos, no 
es cierta ó está tergiversada; en las fin-
cas de " L á z a r o " y "Mamey Chico," 
que son las dos en que yo he trabajado, 
á las órdenes de don José (q. d. g.) tn 
los años ya expresados; y en las dos, 
todo el año de 1908, á las órdenes de 
don Juan; pues, bien, desde 1901 que 
las conozco los abonos vegetales emplea-
dos en ellas fueron tierra y hierba de 
laguna en los terrenos de arena, y fer-
tilizantes J. F. Berndee, Estrella y 
Agricultor. 
Para ser más parcial afirma en su 
párrafo tercero que el señor José Sie-
rra, falleció hace diez años : y eso no 
es verdad, dejó de' existir el día 4 de 
Junio de 1906; estaba yo de dependien-
te en el almacén de tabaco de don Je-
sús Pando, Pr íncipe Alfonso número 
134. Dice que hace algunos años falto 
de la finca, en vez de decir algunos 
días, puesto qu el día 15 de Diciembre 
último la abandoné, á las 11 de la ma-
ñana, después de pasar en ella trece 
meses consecutivos. 
Y . ahora me toca preguntar: ¿Quién 
engaña á sus lectores? ¿Quién engaña 
al periódico que publica sus escritos? 
¿Crée defender sus teorías rebajándose 
á investigar los actos personales de sus 
contradictores? ¿Crée poder inutilizar 
mis asertos con otros de los que no 
puede dar ni una sola prueba que pa-
rezca verídica? 
Malo, erróneo, es el camino que lle-
va ; extraviado y sin brújula se en-
cuentra el barco de sus sabiondeees y 
si no toma nuevo rumbo, si no logra 
orientarse como así lo creo, los asertos 
de mis tres primeros artículos1 segui-
rán inclusives á pesar de sus nervio-
sidades. 
ARTURO CONDE. 
Habana. 12 Febrero de 1909. 
mienza á desenvolverse.* v con ella W se refiere á la promulgación de 
comienzan también á despertarse las ^7** de. carác te r descentralizador. 
pasiones, v á adquirir malos hábitos, Y si se tiene en cuenta que el señor 
entonces, 'en esa' época difícil en h Maura se ha significado en muchas 
cual, ante esos abusos la tisis es el ocasiones partidario decidido de que 
castigo qu,. les reserva siempre la los niunieipios y las diputaciones go-
Xalnrale/a, n„ bay medieina más p v cen en sus funciones adminstrativas 
derosa que pueda poner á salvo esas 
constiíiiciones como el Gimnasio y la 
Esgrima y los demás ejercicios de 
deporte. 
E l ejercicio corporal no solo dis-
trae á los demás sentidos y calma las 
.pasiones, trayendo el cansancio mus-
cular un bienestar general, sino que 
desarrolla todo el organismo, dando 
más amplitud á la caja toráxiea. ve-
rificándose mejor todos los cambios 
celulares, activándose el fagocitismo 
y verficándose mejor la nutr ic ión. 
Bajo la acción del Gimnasio se ven 
palpablemente modificaciones favo-
rables, y transformarse constitucio-
nes y organismos pretuberculosos. Si 
esto es una verdad, no solo aceptada 
por la ciencia, sino del dominio vul-
gar: si el gimnasio y la esgrima sal-
van de la tuberculosis á los que con 
constancia á ellos se dedican, enton-
ces debemos pedir á los gobiernos 
que así como es obligatoria la vacuna-
ción para precavernos de la viruela, 
de la misma manera debe hacerse 
obligatorio el gimnasio, para preca-
vernos de la tisis. Deben abrirse sa-
lones de gimnasio y de esgrima en to-
dos los pueblos, para que la juventud 
se haga fuerte, saludable y v i r i l ; y 
cerrar al mismo tiempo esas escue-
las de bailes y teatricos pornográfi-
cos, centros de vicio y corrupción, 
donde el niño se enferma, se embru-
tece y afemina. 
Dr . Tomás Hernández 





si eso < 
alta de éstos con los abonos 
de J. F . Berndes." "¿Cómo 
}ed maestro de tal Arturo 
a abonos de establo cuando él 
te dan tabaco jorro?—Pues, 
i , lo único que puedo justifi-
car es que siempre los he venido usan-
do.—¿Cómo, volví á insistir, me ex-
plica usted la contradicción del que se 
dice su discípulo?—A esta pregunta 
contestó con una sonrisa muy significa-
tiva ; y satisfecho con mis investigacio-
nes salí de la vega," etc.. etc. 
Para que los carísimos lectores pue-
dan juzgar hasta qué punto dice usted 
verdad y desde donde falta á ella, copio 
la sicfui- ni:-' carta: "Mamey. 8 Febre-
ro i909.__Sr. Arturo ("onde.—Haba-
na.—Estimado amigo:—Es en mi po-
der .su estimada carta la que no contesté 
por falta de tiempo y en la esperanza 
de que usted viniera á las fiestas. Aquí 
estuvieron el señor Juan de la Puente 
La Tuberculosis y el Gimnasio 
A l último Certamen del Instituto 
Smithsoniano en Washington—cuyo 
premio aun no ha sido abjudicado — 
envié un trabajo sobre la Tubérculo 
sis; y después de recorrer todos lo* 
medios de curación y profilaxis que 
hasta hoy se conocen, terminaba dan-
do la preferencia, como de un valor 
real y positivo al Oimnasio. 
Yo, después de- la pé rd ida de uno 
de mis hijos, víctima de ese terrib1e 
azote que se llama. Tisis, y á quien la 
Humanidad le paga un espantoso t r i -
buto, salí á viajar por Europa, bus-
cando en los grandes Centros de in-
formación de Alemania y Francia lo 
que los sabios hubieran hallado e î de-
fensa contra esa enfermedad. 
Rcgrasé á Cuba sin fe en el pre-
sente, y ^ólo con la esperanza en el 
porvenir de qne la Ciencia por el ca-
mino de la suero-terapia, l legará al-
gún d ía al triunfo deseado. 
Pero si. bajo el punto de vista cu-
rativo, mi escepticismo rechazaba la 
favorable estadística que en Belzic 
me daba la escuela alemana, y de cu-
yo escepticismo participaban los prin-
cipales maestros de la escuela fran-
cesa; sin embargo, yo abrigaba la 
convicción que bajo el punto de vis-
ta .profiláctico, el gimnasio y el aire 
puro, impiden la tufberculosis, y que 
podemos decir con el doctor Bruñor , : 
" S e r á n tuberculosos aquellos que 
quieran serlo." 
Hacer organismos fuertes, es pre-
caver la tuberculosis, Y para hacer 
organismos fuertes, se necesitan dos 
cosas: el gimnasio, y la aireación de 
una atmósfera pura. 
Los niños de hoy, han de ser los 
hombres de mañana ; los encargados 
de formar las nuevas generaciones. 
Nosotros debemos f i jar nuestra aten-
ción en modificar los organismos em-
pobrecidos que han heredado de sus 
padres; esos verdaderos estados pre-
tuberculosos, esos verdaderos terre-
nos abonados, en los cuales, el bacilo 
acecba á todas horas para evolucio-
nes, 
Y cuando ya el niño entra en 
edad peligrosa en que la razón 
"Cosamos de halde." 
E l señor Aramburu está equivocado. 
Los sacerdotes condenamos las uniones 
inmorales y "casamos de balde" y no 
falta quien haga algo más meritorio: 
dar e<l peso para la inscripción en el 
Juzgado. 
Ño somos nosotros los culpables de 
tantos concubinatos, culpe el señor 
Aramburu á la falta de educación mo-
ral y religiosa y á la perversidad de 
algunos que no buscan más que la sa-
tisfacción de sus apetitos bestiales. 
Xo hace mucho trataba yo de con-
vencer á dos seres que vivían amance-
badas. Les hablé del porvenir de sus 
hijos, ¡lanzados á la sociedad como los 
perros, sin ape-llidos, sin el prestigio 
de sus padres. Y la mujer, la infeliz 
y degradada manceba, me contestó con 
aire de desprecio: 
—¿ Casarnos ahora que vamos pa 
viejos? Ni lo piense. 
Ayer me llamaron á administrar el 
Bautismo á un niño enfermo. Los pa-
dres no son casados, les ofrecí unirlos 
según lo manda la Iglesia, y se resis-
tieron con pretextos fútiles, á pesar 
de mis promesas de no cóbrales nada. 
Esto lo hacen todos mis compañe-
ros, y los Obispos jamás se niegan á 
ninguna solicitud de gracia, porque 
ellos son caritativos y buscan como 
único fin la salvación de las almas. 
En el clero no encontrará obstáculos 
el señor Aramburu. 
Ellos han emprendido una campaña 
dignificadora. casando de balde, y lue-
go de ¡laborar en el ánimo de los concu-
binos, á cuantos tienen hijos sin apelli-
do." 
J. V I E R A . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
de h\ mayor amplitud posible de fa-
cultades y atribuciones dentro de lo 
que exige la armonía de los intere-
ses generales de la nación, podemos 
llegar á suponer que sus actuales 
propósitos sobre administración local 
tampoco habr í an variado aun cuan-
do por cualquier fenómeno, apenas 
concebible, si' hubiese demostrado 
que fiquí predominaban las opiniones 
centralistas. 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que al 
reanudarse las tareas parlamentarias 
continúe en el Congreso el laborioso 
debate del proyecto de ley do Ad-
ministración Local, del que van apro-
bados 350 ar t ículos y que ha obliga-
do ial señor Maura á pronunciar más 
de 200 discursos. 
A l propio tiempo se ha inciado en 
la Alta Oámiara la discusión sobre la 
totalidad de dicho proyecto de l ey 
y es de presumir que. aun cuando en 
el Senado se reduzca muy considera-
blemente el número de las enmien-
das ó se a tenúen los medios de obs-
trucción, no t e rmina rá estia ímproba 
tarea parlamentaria sin que los ora-
dores de los distintos grupos hayan 
expuesto sus distintas apreciijeiones, 
según sus respectivos puntos de vista, 
unos considerando el proyecto como 
una necesidad impuesta por el espíri-
tu progresivo de los tiempos moder-
nos, y otros considerándolos como un 
retroceso contrario á las conquistas 
de la democracia. 
Porque es indudable que el pro-
yecto se presta á tales ambigüedades, 
pues, si por una parte encaja dentro 
de la doctrina, liberal la cesión que 
hace el Estado de lalgunas de sus fa-
cultades en favor de los municipios y 
de las diputaciones provinciales, por 
otra part" la consignación del voto 
corporativo es contraria al principio 
del sufragio universal por el cual se 
reconoce como legítimo el poder y 
| valimiento de la masa del pueblo. Y 
en verdad que se presta á muchas dis-
cusiones el definir si las medidas des-
centralizadoras responden ó no á fi-
nes esencialmente democráticos y de 
carác te r progresivo, pues bien se com-
prende que mientras ellas constitui-
rían un medio de avance en aquellas 
localidades en que predomine la cul-
j tura y en que existen bastantes re-
; cursos materiales para el ostableci-
i miento de verdaderas mejoras, servi-
rán como medios legales para el re-
troceso, estancamiento ó rutina en 
aquellas otras localidades en que la 
ignorancia y la pobreza existen co-
mo obstáculos tradicionales contra 
toda reforma. Las facultades come-
didas á las colectividades son. para lo 
que venimos diciendo, iguales á las 
facultades que se conceden á los in-
dividuos; dénsele atribuciones á un 
hombre sabio, rico y generoso y se le 
erá ennoblecerse multiplicando sus 
natural desenvolviniiento de Kspaña 
ó para su pronta regeneración. 
La discusión promete ser muy lar-
iga y muy interesante, pero el gobier-
no que tiene mucha confianza en la 
importancia y cohesión de sus ele-
mentos y en la duración de su poder. 
Porque esos insectos tan oaríf 
y tan tiernos, tan dignos de atfl?^ 
ción por sus sacrificios y por í,^lr.a-
negación continua, los miramos ^ 
horror. nos repugnan 
qué? ¿Qué sé yo? Es este 
esos sentimientos tan sin 
i, Y 
"no' 
no se acobarda por las nuevas luchas sor' tan sin fundamento y ten al 
que se le avecinan, ni siente grandes 
impaciencias para terminar un asun-
to que. hoy por hoy, viene á ser el 
caracter ís t ico de. su escuela política. 
Aquí, en Barcelona, los regionalis-
tas contemplan con verdadero rego-
cijo ta decisión inquebrantable del se-
ñor .Maura por más que ninguno 
acepta el actual proyecto de ley so-
bre Adminis t ración Local como el 
" d e s i d e r á t u m " de sus propósi tos ; to-
dos creen en la aficacia de este paso 
como inicio de un gran movimiento 
descentralizador, pero todos siguen 
regateando sus aplausos al Gobierno 
como si éste no hiciese más que pa-
garles una mínima parte de lo que se 
les debe. 
¿Hasta qué extremo quieren los ca-
talanistas que llegue- la descentrali-
iZación ? ¿Cuándo se completará , se-
g ú n ellos, su ansiada autonomía inte-
gral ? ¿En qué puntos va su doctrina 
más allá de la que profesan los repu-
blicanos radicales que son sus ene-
migos políticos y que continuamente 
alardean de españoles 1 
Creemos que á los catalanistas les 
había de resultar muy embarazoso el 
contestar categór icamente á estas 
preguntas; y sin ombargo. en honor de 
la verdad debemos decir que entre 
ellos es muy exiguo y hasta de.sprts 
ciable el número de los separatistas. 
Puede ser que por efecto natural 
de una ley de nuestros sentimientos 
el amor exagerado á la patria chica 
resulte en detrimento del amor que 
s é merece la patria grande; puede ser 
que por la ley de las compensacio-
nes, á medida que extremamos la im-
portancia de lo que consideramos 
nuestro, vayamos quitándosela á 1.) 
que es de los demás, pero de esta t i -
bieza en el afecto y consideración 
hasta el odio y el menosprecio, hay 
todavía un gran salto que pocos 6 
casi ninguno ha dado en esta tierra 
catalana. 
En tesis general podemos decir qu* 
aquí no hay separatistas: mas par^ 
que perdure nuestra armonía de ca-
riño é intereses con el resto de Espa-
ña, no estaría de más que se mitiga-
ran algo las exageraciones del loca-
lismo y que se levantase mucho el es-
pír i tu nacional. 
Formamos, gracias á Dios, parte de 
una nación que por ley fatal de la 
evolución de los pueblos y por haber 
dado vida exuberante de cultura y de 
riqueza á otras diez y ocho naciones, 
ha atravesado largos períodos de que-
branto continuo: mas ha llegado ya 
la hora de que con nuestra fe, nues-
tro amor y nuestro trabajo nos apres-
temos todos á la creación de nuevas 
grandezas en vez de emplear nuestras 
energías en fútiles pequeñeces; toda-
vía nuestra raza tiene alientos para 






obras de caridad y de adelanto; den- provincias españolas pueden formar 
Sp dan gratis en La Casa Revuelta. 
Aguir 77 y 79. En una sola lección 
se aprende la manera, única, de ves-
t i r bien y barator si pagar nada por la 
enseñanza. 
NOTA.—Se siguen regalando, á 
los clientes de la casa, botones es-
maltados con las banderas de los 
clubs "Habana" y "Almendares." 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcdom, Enero 20 á& 1909, 
No nos equivocamos al pronosti-
car en una de nuestras ú l t imas co-
rrespondencias que el resultado de 
las elecciones .parciales para diputa-
dos á Cortes en esta ciudad, si bien 
fué un acontecimiento de gran reso-
nancia por el interés que en toda Es-
paña despierta el llamado "problema 
c a t a l á n , " no había de variar los pro-
pósitos del actual gobierno en lo que 
se refiere á la aprobación de su pro-
yeelo de ley sobre adminis t rac ión 
local. 
El triunfo de los antisolidarios fué 
debido á causas puramente fortuitas 
y no podía por lo mismo aceptarse 
como una demostración numérica de 
un cambio radical en la opinión de 
la mayoría de los electores sobre las 
doctrinas regionalistas. 
La interpretación más exacta y de 
mayor alcance de aquel inesperado 
suceso, consiste en que con él quedaba 
evidenciada una profunda división 
entre los elementos componentes de 
la Solidaridad Catalana y en que el 
partido republicano radical de esta 
ciudad iba reponiéndose de las fuer-
zas perdidas en los ¡accidentes por 
que había pasado cu estos últ imos 
tiempos. 
.Pero en ninguno de estos dos con-
ceptos va envuelto el abandono de los 
ideales regionalistas por parte de nin-
guno de los contendientes en la lucha 
electoral, y por lo tanto no existía 
ninguna razón poderosa para que el 
Gobierno, acomodándose á nuevas 
esa j mani:festaciones de la opinión públi-
. variase su marcha política en lo 
selas á un ignorante, pobre y egoís-
ta y se le verá envilecerse en sus des-
plantes de odio y de estupidez. 
Por esto no nos causa ninguna ex-
t.rañeza el ver cómo los propósi tos 
descentralizadores del actual Gobier-
no son apreciados de tan distintos 
modos por los hombres que mili tan 
en los diferentes partidos que vienen 
á formar, digámoslo así. la escala de-
mocrát ica de nuestra nación. 
Mías todav ía no ha principiado á 
debatirse en el Congreso sobre la par-
te más trascendental de dicho pro-
yecto y sobre la cual hemos de creer 
que ha de recrudecerse la animosidad 
de las minorías liberales. Falta apro-
bar lo referente á la creación de las 
mancomunidades provinciales, punto 
esencial que afirma la base del regio-
nalismo y que pudiera ser. andando 
el tiempo, el fundamento de estados 
constituyentes de una nueva confe-
•d era ción. 
Xo vacilamos en asegurar que al 
tratarse esta cuestión tan á rdua . las 
oposiciones pondrán á prueba la te-
nacidad del señor Maura y la disci-
pliun de su partido porque demos 
por cierto que los impugnadores del 
proyecto ape la rán á lodos los recur-
sos de la Lógica y á todos los resor-
tes del sentimiento para impedir lia 
aprobación de una ley qué, según 
ellos, es atentatoria á la VLv' " vi de la 
nación por más que el Goi o ase-
crúe ella responde á la satisfac-
un conjunto de hermanos todos fuer-
tes y cariñosos. 
Creemos de buena fe que á este 
hermoso fin propende nuestro Gobier-
no, y por otra parte aceptamos como 
sinceras las declaraciones que hacen 
los catalanistas de ser tan buenos es-
pañoles como todos los demás, y por 
esto, sintetizando en breves palabras 
el actual estado de la opinión, dire-
mos que mientras los regionalistas 
con sus protestas de españolismo tra-
tan de catalanizar al Gobierno, éste 
con sus halagos al regionalismo tra-
ta de españolizar á los catalanistas. 
' M. 
NÜESTR(K INSECTOS 
C O N F B.R B N C I A F A M I L I A R 
por el 1\ V. V»« Trícht S. J . 
S E G U N D A P A R T E 
l ONTUTOA. 
como tantos otros que abriga mj ^ 
pecho, con no pequeño detrim^S 
de nuestro buen nombre de intel 
tes. lias chinchas de los bosqUes®M 
ejemplo, las tijeretas, las arañas ' u 
grillotalpas . . ¡ Oh . . . horror! • J!8 
n:'n los dientes y se estremecen 1 
carnes sólo con oir tales nombrei 
Pues bien. ¡Conoced mejo,. .j "T l̂ 
lanío y con tanto horror persegn} |Í 
Las chinches de los bosques com^"" 
zan á correr hacia los primeros íift 
de 'la primavera, y las conocer,^1 
esto, que tienen cubiertas las espa¿ « 
con una ep^cie de escudo que ^ SI 
longa .por las alas: véselas salir n,0" 
entre las cortezas de los árboles , 
pasear su dorso encarnado con raoM 
negras, cuadrado y liso, al tiempo T 
los primero's rayos solares: y ha f6 
•que salgan los nuevos tallos de los 
boles hacen la guerra á las orugas 
á las larvas, ('liando tiene hij0s p 
chinche, les manifiesta, extremada 
ternura; los va guiando en pelotíh 
yendo ya á uno. ya á otro. velan¿¿ 
por todos, dispuesta siempre á defen 
ciertos y adiestrándolos en la caza" 
Al menor barrunto de acercarse áí 
gún peligro, se la ve esconderlos á 
todos bajo un pedazo de corteza 
quedarse ella sola á la puerta para 
hacer rostro al enemigo. 1 
Muy común es en Europa una de 
estas chinches, la pentagoma gris, ^ 
cuerpo y alas amarillo gris, con man-
chas negras: sus árboles predilectos 
son los álamos, olmos, groselleros y 
frambuesos. Xo es raro verla, por el 
mes de Julio, guiando á sus veinte 
treinta, ó cuarenta, hijuelos, como una 
gallina á sus pollitos, y sin entonces 
se la hostiga, yergue La cabeza, bate 
las alas, pero no huye ni «e echa á 
volar, como lo har ía si estuviese sola. 
Porque ¿quién puede apartarla de sus 
hijos 
¡ Si cortáis la rama en que se escon-
de toda la familia y os la lleváis, fiel 
veréis á la madre; y si á esta familia 
la encerráis en alguna caja de ento-
mologista, la madre continuará ba-
tiendo las alas, como para espanta-
ros, pero no abandonará la rama, si-
no que te dejará encerrar con sus pe-
queñuelos! Defiende el pajarillo á 
sus hijos con desesperada energía, pe-
ro no lleva tan allá su amor que por 
ellor se deje encerrar en la jaula que 
los aprisiona. 
¿Habéis observado, por ventura, la 
vida doméstica del grillotalpa? ? m 
ved; se hace la madriguera en esta 
forma: la entrada va en línea recta, 
bajando á manera de cisterna, y á l'áí 
dos ó tres pulgadas de profundidad 
fabrica un aposento horizontal. Que es 
el primero, y más abajo la. sala par? 
los hijos, ovalada, y de mayor altura 
que la anterior, en la cual habrá ave-
ces 300 y á veces 400 huevecillos, enci-
ma de los cuales se pone la madre co-
mo para empollarlos. Guando salen 
las larvas las tiene juntas tedas en ,jl 
nido, y anda de una parte á otra cv-
rriendo y rolando en busca de víve-
res para fámilia tan numerosa. En 
esto la ayuda el padre, pero... ¡(lue 
destrozo hacen en los insectos y, por 
desgracia, también en las raíces ^ 
nuestros jardines padres tan vora-
ces!... Un año entero duran todos 
estos cuidados, porque un año entero 
necesitan las larvas para llegar a nin-
fas v echa;- alas, aunque rudimenta-
rias.' Pasado ese tiempo, comienza" 
á salir de su palacio, pero la ma<jr 
va delante gurándolas sin <jue ^ 
abandone hasta verlas en la edad pe | 
fecta de la vida. 
Estos grillotalpas se resisten a * 
r i r extraordinariamente, y al^m0* 
ven que aun llevando varias seman̂  
tanto 
gurc 
eióu de grandes necesidades para 
A algunos insectos, ¡pocos en núme-
ro, por cierto, ha permitido la divina 
Providencia gustar los encantos del 
amor maiterno. Réstanos aún ver, 
con cuánto fervor cumplen las obliga-
ciones del nuevo cargo. 
Y al llegar aquí menester es notar 
otra vez cuánto nos han apartado de 
la verdad, la ignorancia y el error, y 
cómo por causa de ellos hemos dado 
muestras de tener sentimientos muy 
opuestos á los que debía concebir 
nuest'ro corazón. 
clavados con alfileres, agitan 
las antenas y las patas con que 
escarbaban. ¡Su apetito es .fabulosa 
•pues encerrados en alguna caja 
gan á devorarse unos á otros.;' -
propósito de esto, el caso que v'](> . 
padre (hable Xordlinger) excede 8 
cuanto sp pueda imaginar. "FMand0 
limpiando en el ja rd ín un tablar °' 
flores, echó al pasen con la az# 
un grillotalpa; fué corriendo a P '̂ 
tirle en dos creyendo, falsamente.^' 
tarle; un cuarto de hora después. ^ 
s e r v ó . . . ¡parece imposible! Gfflf 
parte anterior estaba devora 
riosamente la poster ior! . . . " 
(Continuad' 
,ndo 
LA SiLOD ES LA LLAVE DE LA FORTOM 
TOMBSS 
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están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González L-Í el mejor 
pectoral, el ipejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en ¡odas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. B. STKVENS & Co, 
desde 2 hasta í,í5 cahallos de fuerza. t 
Véase una «lemoslración prácbici en nuestro» almacenes. — Mí? económico\l i 
carbón, madera, gas ó electriciúad. — Existenoia completa en la Hftban»- I 
Dinamos de luz con motores " A T L A S " desde $ 2 5 0 - 0 ). * 
O F I C I O S 19. HABANA- } 
ECONOMÍA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E AcEEOol)r:j, 
aumenta la tuerza del concreto y rebaju el costo total de I» 
Pidas ecatalogro en Español , «le t amaño* , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor da rá informes sobre todo proyecto, %t 
C. B . S t c v e n s & C o . , Oficios 19. H A B A N A 
"̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂  ̂ Ü̂̂̂^ m ^̂ ^̂ i ŝ̂ .̂ ̂ ^̂ ^ 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w us w m \ m i e m u 
m DROGUERIAS v 
la Ovrattra, v i g o r i z a s t e y B e c o u s t i t a y e a W 
• 
JÜJJ-U 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Dulcinea.—El ser gruesa ó delga-
¿ blanca ó tr igueña, alta o baja, no 
^ideTi á una mujer que sea elegan-
1 v hermosa, con tal de que no sean 
ítcesivas aquellas cualidades. La be-
"fea siq-onoT se fija en el t.po nv> 
aio de las cosas. 
Inspii-ar una pasión es privilegio de 
todos los tipos medios, sin distinción 
¿e formas ni de edad. 
preguntona—(Por la letra debe 
ted de ser la misma anterior y la 
nS sigue.) Desea usted que le bus-
nue un novio. Como no me quiera us-
ted á mí. no sé cuál indicarle. No res-
pondo de ninguno. 
pos amibas.—Hay quien tiene la 
opinión de que á una mujer le basta 
con ser gruesa para ser hermosa. No 
digo que no; pero hay opiniones dis-
tintas. Una mujer esbelta ha de ser 
de altura y grueso proporcionados. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
En el ambiento puramente comercial 
de una gran casa importadora do Ro-
sario de Santa Fé , sobre un alto y ma-
cizo pupitre de caoba aaitc el que de pie 
de siete de la mañana á ocho de la no-
che se suman columnas infinitas de 
guarismos; junto á un colosal libro 
mayor de tapas negras y guarniciones 
de metal; en una tibia mañana del Oc-
tubre primaveral do la América del 
Sd, se destaca delicada y tierna, fres-
ca recién cortada del tallo, blanca pu-
rísima, una florecilla de azahar •con 
una hojita verde-brillante de naranja. 
Aquella florecilla casta da ha traído 
en su solapa el gerente, jefe del escri-
torio, y con un movimiento de cariño, 
aspirando su perfume y luego deján-
dola cuidadosamente, la ha colado, 
sobre el alto y rígido pupitre, en sú 
puesto de trabajo. . . 
• Yo he dicho aproximándome grata-
mente sorprendido: 
—¡ Azahar!.. . la flor de mi tie-
rra ! 
T al acercarme, dándome su perfu-
me nupcial de bellos días de juventud, 
parece el azahar que me ha contesta-
do : —¡ Sí, soy yo! 
¡Azahar ! . . . Aquella, hojita verde-
brillante, aquella florecita de inmacu-
lada blancura, aquel dulce discreto aro-
ma de amor, han ¡sido mi mundo un 
instante y me han transportado á la ya 
lejana primavera de mi v ida . . . . 
Mientras la flor emblema de pureza 
tengo en mi mano y aspiro con deleite 
su perfume, aquel señor que baraja co-
lumnas infinitas de guarismos, alu-
diendo á ella, me dice melaueólicamen-
—La cogí esta mañana muy tempra-
nito en nuestro pequeño j a r d í n . . . As-
pirando su aroma he tomado el mate 
en el patio de mi casa Meno de pal-
meras y elechos y de geranios y rosa-
les en f l o r . . . . mi chiquitina rubia co-
mo una espiga de oro triscaba y reía á 
mi alrededor... los pájaros charlotea-
ban en la pompa de una acacia f lori-
da.. . unas palomas con su vuelo ba-
tía n ruidosamente el a i re . . . ¡Qué ma-
ñana más hermosa!. . . Aspirando es-
te aroma del azahar, me parece estar 
todavía en el patio de mi casa lleno de 
flores, oyendo las risotadas de rni chi-
quitina !. . . 
I Yo también en aquel instante, aspi-
rando el diulce aroma, vivía toda una 
lejana primavera. . . 
Era A b r i l . . . era Sábado Santo. . . 
era la noche primaveral de los euamo-
rados... 
Yo tenía entonces mis cabellos ne-
gros y espesos, me atusaba al espejo 
con frecuencia mi naciente bigote, leía 
libros de viajes y de versos. . . 
Entonces era la primavera de mi 
amor.. .Yo había estado en la casa de 
aquella niña de vestidito azu l . . . yo 
le había dicho "Buenos d í a s " y se le 
había puesto el rostro encendido como 
una rasa alejandrina.. . El domingo yo 
iba á la misma misa que ella, siguién-
dola á corta distancia, y yo sentía una 
deilicada emoción'al tocar con mis de-
dos aquella misma agua bendita que, 
breves, como ala de golondrina, roza-
han los suyos. . . 
Recuerdo que la gente .dudaba de 
nuestra devoción al ver que durante to-
da la misa nos mirábamos; pero nunca 
como entonces he sentido en mí espíri-
tu una tan pura unción religiosa, n i 
jamás vieron mis ojos rostro estático 
como el suyo, cuando embelesada, con 
sus ojos en el altar, presentía que yo 
la estaba mirando. . . 
Yo conservo en mi espíritu, desde en-
tonces, un delicado místico perfume 
de incienso quemado al alzar á Dios, 
de cera ardiendo en ¡los altares, de ra-
mos de frescas azucenas llevados al San 
Antonio humilde de aquella capillita 
blanca por niñas que le rezaban fer-
vientes con labios qué temblaban de 
amor.. . Yo conservo de aquellos 
días una visión poética de procesiones 
i en la aldea, ele aquellas velas rizadas 
luciendo en lindos farolitos de papel 
que parecían flores, de aquellos coras 
de voces angelicales que en una hermo-
sa mañana de Mayo paseaban la Vi r -
gen por los campos floridas.. Aquella 
Virgen que más de unos ojos de man-
cebo miraron en un despunte de amor, 
viendo en el rostro divino de huertana 
la cara bella de alguna niña de la al-
dea . . . 
Era la primavera de v i d a . . . En un 
álamo joven de aquella senda de la ori-
lla del río yo había grabado unas ci-
fras imborrables... La gente de la al-
dea llevaba un poema de boca en bo-
ca: " ¡ Se quieren!" . . . Era y o . . . era 
e l l a . . . ! • 
Un domingo por la tarde yo la ha-
bía seguido: ella iba con sus amigas; 
iban a un huer to . . . Allí, en un paraí-
so de naranjos en flor y de palmeras y 
rosales, pude acercarme y cambiar con 
ella algunas palabras.. . Estaba emo-
cionada... yo t a m b i é n . . . E n su pe-
cho, sobre aquel pañolito de crespón, 
llevaba prendido un pomo de azahar. . 
Yo le di un ramo de rosas y ella me dio. 
aquel pomito de azahar.., ¡ temblaban 
sus dedos!... 
Y luego fué Semana Santa : ella de 
negro, iba en la procesión de Viernes 
Santo por la noche. . . bajo su manti-
lla negra de encaje resaltaba su rostro 
pálido moreno... Y la Virgen, en su 
trono, llevaba también un manto de 
terciopelo negro.. . 
A l día siguiente fué aquel Sábado 
Santo, Sábado de Gloria. . . 
Era la noohe de las enramadas: los 
novios ponían flores á la reja y echa-
ban músicas. . . 
Yo hice en su ventana un altar con 
toda la malvarrosa y los azahares de un 
huer to . . . . ¡JT) hice aquella noche, pa-
ra ela, mis primeros versos!... A l 
apuntar la aurora aquel Domingo de 
Páscua de Resurrección, yo nacía poe-
t a ! . . . 
Oh! Este aroma del azahar que pa-
rece una vocecita dulce de la lejana 
patria, cómo recita en mi espíritu el 
poema, de mi juventud!. . . 
¡ Esta florecilla humilde ha t ra ído al 
otoñal paisaje de mi alma toda una p r i -
mavera !...;., 
VICENTE M E D I N A . 
Rosario de Santa Fé, 27 de Octubre 
de 1908. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL lleg-ara ,a vieio. 
D E P R O V I N C I A S 
PARA LOS FESTEJOS INVERNALES 
A parte de una gran colección de vestidos de baile que estamos dan-
do á precios baratísimos, hemos recibido una porción de telas y adornos 
<le fantasía para los presentes festejos invernales. 
Gran novedad: corbatas y cuellos de encabe, estilo direc-
torio, "barretas para el pelo y otras muclias novedades. 
Visítenos Vd . , señora, y se admi ra rá de la baratara de nuestros pre-
cios y admirará también de paso los magníficos objetos con que le obse-
quiaremos. 
a r r e o de !Pi 
no nu 3 9 8 . 
L A CASA DE LOS REGALOS 
a n s , u a i s D O 
Rico, Pérez v Ca, 
v los CORSBTS ELEGANTES. 
DE PALOS T~NÜEVA PAZ 
Febrero VI. 
Añora que es la época de las cesan-
tías y nombramientos y haciéndome 
intérprete del sentir de la inmensa 
mayoría de los habitantes de este tér-
mino, voy á permitirme dirigirle las 
presentes líneas al señor Secretario 
de Sanidad don Matías Duqne. pu^s 
necesario es que para el mejor desen-
volvimiento del nuevo Gobierno estén 
en intima relación gobernantes y go-
bernados; y es el caso qne encontrán-
dose vacante la plaza de jefe local de 
Sanidad de esta . ciudad por haberlo 
decretado así dicho Secretario al to-
mar posesión de su elevado cargo, •se 
vería con gran satisfacción de todos, 
el que se nombrara para ese cargo á 
un médico de probada competencia 
como lo iés el talentoso doctor Ernes-
to Valera y Rueda, nacido en Palos, 
y por lo tanto muy querido de suá 
conciudadanos. De todos los empleos 
que s,e han otorgado y que se otorga-
rán en el Departamento de Sanidad, 
y en los cuales se requieren grandes 
conocimientos técnicos, ninguno sería 
tan bien visto y tan justo como este 
de que me ocupo con gusto, por ser 
el señor Valera (Rueda persona de 
vastos conocimientos prácticos en la 
ciencia de Galeno; caballero de trato 
exquisito, humanitario á carta cabal 
con los necesitados, muy exacto en el 
cumplimiento de sus deberes y un l i -
beral de abolengo de los liberales del 
ilustre general Gómez. 
Señor Duque, haría usted un buen 
servicio á este término en otorgar ese 
empleo á ese ilustrado doctor, honra 
y gloria' de la medicina. 
Se han verificado elecciones en la 
Sociedad Agrícola, Instrucción y Re-
creó ' ' E l Progreso," para elegir nue-
va Directiva. Héla aqu í : 
Presidentes de Honor: don Bernar-
dino Pad rón y don José María Pérez. 
Presidente: D. Ramón Maderal. Vice-
presidente: D. Justo Y. Rossie. Teso-
rero: Dr. Ricardo Molins. Contador: 
D. Manuel Marañón. Director: don 
Rafael de Castro Palomino. Vice: don 
José Fernández López. 
Vocales: Sres. D . José Cano, don 
Emilio Oropesa, D. José Cuervo, D. 
Plácido Alza. D. José Manuel Pache-
co. D. José M. Duarte, D. Pablo Pe-
reira y don Felipe R. Pérez. Secreta-
r io : D. Felipe de los Reyes. Vice: don 
José Suárez Menéndez. 
Me place manifestar que esos seño-
res electos están animados de los me-
jores deseos respecto á la futura 
marcha de la Sociedad, y se darán 
•espléndidos bailes y magníficas vela-
das, pues para todo lo que se necesita 
es una buena voluntad, y eso es lo 
que sobra á los individuos que inte-
gran esa Directiva. 
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Es garant ía y satisfacción escribir 
para un periódico de tanto prestigio 
y circulación como el DIARIO, pues 
me congratulo en decir que es mu> 
leido y respetado. 
Ya se han atendido dos notas que 
he enviado con respecto á unas aguas 
corrompidas que estaban estancadas 
en cierta calle céntrica. He visto que 
está todo completamente seco; si an-
tes se hubiera ¡hecho eso, hubiera si-
do mejor. Los vecinos de esa barria-
da están complacidos. 
Se ha hecho cargo del puesto de la 
Guardia Rural de Nueva Paz, e.l cul-
to sargento Domingo García, que es-
taba practicando ejercicios militares 
en la Academia de Atarés. Y en con-
secuencia de ello la Guardia Rural 
practica continuos ejercicios, siendo 
él, el instructor. 
•El gran central "Josefi ta" conti-
núa la zafra sin interrupción y bajo 
los mejores auspicios. 
Felipe de los Reyes 
(Corresponsal.) 
M A T A N C E R A S 
La temporada. Borras, en nuestro 
teatro "Santo," ha sido lo que es la 
vida para el feliz: muy corta. 
Para llegar á comprender lo gran-
de, lo monumental, y darse cuenta 
exaeta del valor de todos los elemen-
tos que lo integran, se necesita al-
gún tiempo de reposada admiración, 
y algunas reflexiones en presencia de 
lo que nos atrae y plácidamente nos 
subyuga. 
Con iBorrás sólo htemos'tenido tiem-
pa para abismarnos y verter entusias-
tas celebraciones ¡ pero esas celebra-
ciones que vert i r ía acerca del soñado 
París, quien pasara en un aeroplano 
á algunos metros sobre él. 
Y es que el gran actor, honra de 
Cataluña, escalonó las obras de tal 
modo, arrancando del talento para 
llegar al genio, que cada noche nos 
confundía más y más se le aplaudía 
delirantemente hasta estallar la rui-
dosa ovación. 
Porque si grande se manifestó Bo-
rras en " E l Mís t i co" y en " E l Ad-
versario," en " E l Gran Galeote" y 
"Tierra baja," fué gigastensco. 
Su paso, desgraciadamente rápido, 
por el teatro de Matanzas, ha sido 
triunfal para él ¡ un medallón valioso 
que i r radiará en el palco escénico de 
"Santo," en su nueva época, como 
Sara y Coquelín y otros en la historia 
de nuestro bello Coliseo. 
Xocihes intensamente deliciosas nos 
ha dado Borrás, noches inolvidables 
para los que tuvimos la dicha de asis-
t i r á ellas. 
Pero nos queda la hermosa esperan-
za de que en breve, á su regreso de | 
Oriente, para do nde pa r t ió anoche, | 
nos favorecerá con dos funciones más. 
* Pecar ía yo de injusto, al hacer es-1 
ta revista, si no consignara en ella | 
que durante las pasadas noches f ué i 
también muy aplaudida y celebrada 
la dignísima y joven señora Evangeli-
na Adams de Bravo, la actriz talento-
sa que honra á su adorable Cama-
gney. 
No sé si: dije, al comenzar estas lí-
neas, que á las veladas de Borrás ha-
bía asistido seIft.:tÍ5:n;a concurrencia. 
De todos- modos, viene á4 corrobo-
rarlo la siguiente relación de distin-
guidas, elegantes y bellas damas, se-
ductores testigos de tan ruidosos co-
mo merecidos triuntos. 
Señoras : 
Antonia Vi la de Cantón, Elisa Ba-
rrera de Menocal, María Teresa M i -
randa de Figueroa, Rosa Montalvo, 
viuda de Coffigny, Rosa Hernández 
de Heydrich. María Miyeres de Gon-
zález, Rosa Carbó de Russignol, Angé-
lica Oliva de Domínguez. Julieta Ca-
ballo! de Lecuona. María Teresa Pé-
rez de Ortiz. Elisa Simeón de Lama-
drid. María Isabel Fontanills de L i -
ma, María Bofi l l , viuda de Cabarga, 
Pilar Rebull de Fernández . Graziella 
Gallardo de Escobar, Rebecca Andux 
de Quirós, Leonor Blanco de Blan-
chet, Adela Delgado de Torres. Ma-
nuela Alvarez de Suris. 
¡Señoritas: 
Angélica Benavides, María Luisa 
Rodríguez, María Josefa Trobat. Ma-
rina Peralta, Asunción López, Emil i -
ta Fontanills, Leonor Heydrich, Ma-
ría Quirós, María y Li la Torres, Ma-
ría Teresa Fon. Flora Albuerne. Gra-
ziella Bof i l l . Josefina Suris, Celina 
Luque, Alicia García. Neneta Her-
nández, Ana Rosa Lavastida, Horten-
sia y BÓanca Lima, Zoila Ga l l a rdo . . . . 
La orquesta, á cargo del profesor 
señor-Lasanta. muy celebrada. 
Ahora, esperem'os la nueva visita 
artíst ica del gran Borrás . 
Pepe Quirós 
N i ñ O S 
t s r Cabria es «a substituto inofensivo del Elixir Par^órlco. CMdialeí y 
JarabesCnlraoníes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna «^standa 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ̂  Cólico ^^«so; ^ 
toe Dolores de la Dentición y cara !a Constlpadón. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce ua sueno natural y saludaba. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l i O é N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i i o r i a de F l o t c l l e ^ • 
^ A N T A G U A R A 
DE T R I N I D A D 
Pasaron las fiestas que por la res-
tauración de Ja segunda república se 
celebraron aquí, como pasan todas las 
•cosas de este mundo; pero en esta 
ocasión, dejando grat ís imos y hondos 
recuerdos de ejemplar civismo y cor-
dialidad verdaderra, que evidenciaron 
la concurrencia general al afianza-
miento del nuevo estado de cosas que 
empezó á regir el 28 de Enero, demos-
trando á la vez •que no han sido vanas 
las lecciones y rudos golp.es recibidos, 
que sabrán aprovecharse y se aprove-
charán sin duda, porque de no ser así, 
¡ ay de todos! 
Los festejos trinitarios tuvieron en 
su abono la espontaneidad con que 
fueron eeljábradc'S, y el concurso gene-
ral vino á suplir lo que el dinero hu-
bo de hacer en otras partes. 
La voz entusiiasta del digno Alcalde 
interino, señor de Irarragorr i , fué es-
cuchada religiosamente y sus ruegos 
obedecidos. 
La población amaneció el día 27 en-
galanada profusamente, mereciendo 
los mayores elogios la fachada del Ca-
sino Español . ' • 
A l Te Deum qne se cantó en nuestra 
santa iglesia parroquial—al que asis-
tió el Ayuntamiento en pleno y demás 
autoridades—coneurrió el pueblo en-
tero, para el cual fueron pequeñas las 
cinco inmensas naves de este suntuoso 
templo. 
Este solemne acto de imponente 
grandeza causó una saludable impre-
sión en el pueblo, que, de hinojos, ele-
vó sus preces al Altísimo en favor'de 
la República, pidiendo que iluminase 
al ilustre Presidente que va á regir 
sus destinos. 
La parada escolar, á la que concu-
rrieron mi l trescientos treinta y cua-
tro niños de ambos sexos, resultó 
magnífica; grandioso el momento en 
que, acompañados de la excelente 
banda infantil , entonaron el himno 
nacional, y solemne el instante en que 
el señor Entralgo, profesor de inglés 
de los centros escolares, en fácil y sen-
tido discurso arengó á aquellos niños, 
dieiéndoles que pidiesen á DV>s en día 
tan grande para la patria cubana que 
la preservase de las desgracias que 
afligen á otros pueblos, amonestándo-
los para que con el mayor cariño é in-
terés se eduquen en las virtudes cívi-
cas y sean el día de mañana el más 
fuerte sostén de la independencia de 
su patria. 
¡Repartióse una limosna de ocho-
cientas raciones, por el Ayuntamien-
to. á otros tantos pobres, á l¿i que con-
tr ibuyó el pueblo', comercio y gana-
deros. 
Celebráronse grandes bailes en to-
das las sociedades de recreo, incluso 
el Casino Español, en cuyo centro se 
dió la nota más alta de cordialidad, 
en momentos que las autoridades cu-
banas pasaban, invitadas, al espléndi-
do buffet que allí se sirvió. 
de amor y coniraternidad, y a todo es-
to •entremezclándose los nombres de 
España y Cuba, de Alfonso X I I I y Jo-
sé Miguel Gómez. 
¡Ah! Si hubiese estado presente el 
ilustre general, ¡ cuánto hubiera goza-
do de una fiesta en que tanto y tan 
sinceramente se le glorificó! 
iDe ella surgió el almuerzo íntimo, 
que resultó un verdadero banquete, y 
que al día siguiente se celebró en los 
propios salones del Casino. 
Esto fué otra alta nota simpática. 
La notable y aplaudida Compañía 
de Luisa M . Casado de Puga también 
amenizó los festejos, poniendo en es-
cena el drama " E x p i a c i ó n , " de Cue-
vas Zequcira. y la hermosa alegoría 
simbólica " E l Espír i tu de M a r t í , " 
de Dyrne. el bardo matancero, alcan-
zando amibas obras nutridos aplausos 
por su exquisita interpretación. 
iSimpática y eminentemente popu-
lar fué la recepción del Ayuntamien-
to, en la que pronunció un grandilo-
cuente discurso el Sr. Ar turo Montó. 
Las dianas y retretas ejecutadas 
por nuestra banda infantil , que en 
esos días estrenó el uniforme, costea-
do, como todo lo demás que posee, por 
este suífrido, noble y entusiasta pue-
blo, resultaron superiores á todo enco-
mio y se habla de premiar la difícil 
labor del maestro que la dirige y or-
ganizó, regalándole costosa batuta de 
honor, que bien se la merecí 
más, ese hombre modesto que 
Buenaventura Dávila. 
Tanto bueno se hizo 
fiestas, que, á dar la; 
preciso hacerlo á cad 
moradores, pues toaos 
su grano de arena para que resulta-
sen, como así sucedió, hermosas, po-
pulares y dignas; ni un disgusto, n i 
nada malo. 
En ellas se respiró un alto y puro 
patriotismo, revestido de la más es-
tricta seriedad y compostura. 
Lo.s festejos de Trinidad dieron 
principio el día 26, que fué dedicado á 
celebrar el indulto de los cuatro an-
cianos Cantero, Ulacia, Cadalso y Ar -
güe] les. 
A l Presidente José Miguel Gómez 
le mandé entusiasmado un telegrama, 
dándole las gracias por ese indulto; 
pues además de haber tenido la liber-
tad de escribirle hace unos veinte días 
pidiéndole el indulto de esos caballe-
ros, creo y sigo creyendo que á nadie 
más que al ilustre general se debe ese 
noble rasgo de piedad y buen corazón. 
Otra nota de los festejos que es de 
justicia consignarla: 
En la recepción popular que el 
Ayuntamiento celebró el día 28, toda 
la cerveza que se consumió fué rega-
lada por la famosa fábrica del " T í -
voli Beer". que dió órdenes telegrá-
ficas al señor Urrutia, representante 
de dicha fábrica, para que así fuese. 
PAZOS. 
Los señores José Montero y Flo-
rencio López adquirieron en compra-
venta, lante el notario doctor Lorenzo 
Castellanos, la antigua y acreditada 
fonda y restaurant L a Sirena, sitúa* 
da en la calle de Angeles número 3, 
de esta capital. 
Dichos señores ofrecen á su numerosa 
y distinguida clientela un esmerado 
trato, por haberla montado á la altu-
ra de las1 mejores de esta ciudad y 
contar con una cocina admirablemen-
te organizada, por lo que puede sa-i 
tisfacer al gastrónomo más exigente, 
contando para ello con un surtido de 
víveres completo. 
Habana y Febrero 11 de 1909. 
Montero y López. 
2006 3t-12 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios para la S E G U N D A S E S I O N de 
la primera Junta General ordinaria á que 
se refiere el art ículo 74 del Reglamento, la 
cual t e n d í á lugar en los salones de este 
Centro el día 21 del corriente mes á las 13 
del mismo. 
Dicha ses ión tendrá por objeto dar pose-
sión á los señores nombrados para ocupar 
puestos en la Directiva; discutir y acor-
dar lo que sea procedente sobre el informe 
que la Comisión respectiva presente acer-
ca de la Memoria y de aquellos asuntos com-
patibles con lo preceptuado en el artfeu-
der 
quisit 
tir á dicha ses ión será, re-
exhibir el recibo de 1% 
cuota social correspondiente al présenla 
mes. á la Comisión que se encuentre á. la 
puerta de entrada. 
ho que se hace público por medio de esta 
aviso, para general conocimiento de los aso 
ciados. 
Habana. 11 de Febrero de 1909. 
P A S C U A L A E X L L E . 
Secretarlo. 
C. 563 4t-ll 
algo 
lama 
aplicado científicamente cura ó alivia 
eníermedades iitvmo&iiH, las de es~ 
i ó m a y o é intestinos; reúnmp 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
uentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a a 
1F. • 
JULIO SARDE A U 
(t>e la Academia F r a n c e s a ; 
ÍBADUCIDA POR EUGKNIO OCHO A 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q t J I X T A ÍCIilCIOX 
rial efe ^ o P ^ ' c a d a por la Casa-edito-
encuentra germanos. París . s« 
Wn"™ de v<mta en la l ibrería de 
o0n- Obispo número 52.) 
• (Ccutintta) 
s e n a í L 011 afluella costa pequeñas en-
¿ a f ^ f ieS (l" > s ™cas- c,Ue for-
das de i emm,n ^nTlas a^om-bra-
olas van ^rtta,S •mai"hla8, adon(lp '»* 
""Miuvi ' A !,U,"n' snl)ro un 
Ntad l w i ' ^ " ' ^ aron;,• H ; 1 ' ^ la 
la pia " 1 c™- '^ando H sol abrasaba 
fue»/ AJ.;Jnana sentía postradas 
b e l l o s ptli c á podir * n,1n ^ 
t>oSo \ V ' * f r - p ™ ^ ^nrbra y ro-
^a/e¿nt lmSiS i " horas s i , e™osaS : melando con aire melancó-
•rnasolados fulgores que 
e.lias olas en que se re-
azul del firmamento; él 
Jim;o á ella, triste y cavilo-
so los 
,leJaba P] 
^ tado ' 
so t a m b i é n : pero su mirada no bus-
caba las olas y no eran los perfu-
mes del mar los que embriagabian su 
exaltada fantasía en aquella muda 
conteraiplación. 
No ta rdó madama de Bel na ye en 
experimentar saludables influencias. 
Había acabado por eneontrar en la 
expansión de sus penas un encanto 
que insensiblemente la iba apegando 
á la existencia y le hacia laplazar in-
definidamente la ejecución de sus fu-
nestos proyectos. Verdad es que to-
davía algunas veces instaba á Enr i -
que para que se ausentase, pero lo 
hacía con voz tan 'débil y con tan dé-
bil voluntad, que el joven ¡podía muy 
bien prolongar su residencia en Por-
nic sin exponerse á pasar por impor-
tuno. E | dolor es tan ferozmente 
egoísta, basta ta l punto se oree el 
renlro de todas las cosas, tan piado-
sameiitp convencido, está de que la 
naturaleza entera se lamenta y llora 
con él. que Mariana no SP acordaba 
siquiera d^ pensar si su compañero 
tendr ía cosa más importante que lua-
cer en el mundo que pasarse los días 
eseuchando en las orillas del Océa-
no los lamentos de mi amor desgra-
ciado. Enrique había llegado á ser 
para ella urna necesidad real ; gustá-
bale verle asomar á la mañana por 
el horizonte de La costa, ó cuando 
había bajado la marea, acudir sal-
tando como un gamo por las peñas. 
Si tardaba, recorr ía con inquietos 
ojos el sendero ó los escollos de la 
or i l la : y cuando la rubia oa-beza aso-
maba por fin. su pecho, libre de un' 
/ago sentimiento de terror, se sen-
tía aliviado de un gran peso y aspi-
raba el aire con delicia. Un día sin 
embargo, exigió en una hora de re-
flexión severa y desinteresada, que 
Enrique volviese al género de vida 
que le prescribían sus deberes: por 
fin lia¡bía comprendido que aquel no 
era.su puesto, que otros cuidados re-
clamaban sus a tenc ión; que su propio 
destino estaba ya-cumplido, que aquel 
muchacho tenía que cumplir el suyo, 
y que era un verdadero rasesinato en-
cadenar de aquella suerte todo un 
porvenir á un pasado irreparable;. 
Enrique por su parte había mostrado 
ceder á las instancias de .Mariana, y 
ambos se separaron por la noche, 
después de una larga y tierna despe-
dida, como si los días siguí-entes no 
hubieran debido volver á reunirlos. 
—"Se va usted cargado de mis ben-
diciones, le había dicho .Mariana es-
trechándole suayemente sobre su re-
gazo: es usted un noble corazón. Jor-
ge me ha causado una profunda heri-
da y dudo reponerme de ella, pero, 
aunque me ocasione la muerte, dejaré 
este mundo sin •amargura y sin có-
lera, con la ¡dea consoladora de que 
encierra afectos sinceros, sentimien-
tos verdaderos y -durables. ¡Adiós! ; 
¡ él haga que mi memoria le sea á us-
ted dulce y que le sea ha lagüeña la 
vida ! 
" Hasta el, pie de la torre le había 
ido acompañando y allí se separaron 
después de haberse abrazado con ter-
nura. Enrique debía ponerse en ca-
mino á la mañana siguiente por la 
tartana que todos los días hace el ser-
vicio de Pornic á Paimboeuf. Lar-
go espacio permaneció Mariana en la 
playa siguiendo con los ojos la lám-
para que subía lentamente de piso 
en piso. A l cabo de algunos instan-
tes se iluminó la estancia de Enrique, 
abrióse la ventana, y el joven; incli-
nándose sobre la baranda, pudo ver 
agitarse en la sombra nn pañuelo 
blanco, QD scña.l de última despedi-
da, 
.Madama de R^lnav^ bahía presu-
mido demasiado de sus fuerzas y de 
su valor. Habíase hecho de ta pre-
sencia de Enrique una c.oslumbre har-
to larga para poder' privarse de ella 
impunemente; así le pareció, al fal-
tarle, qde padecía un segundo aban-
dono. Habíase imaginado hasta en-
tonces haíber agotado basta las heces 
eJ cáliz del dolor, y se admiró de en-
contrar todavía en su fondo tanta 
hiél. A l día siguien'te se levantó, des-
animada y como rendida por el sa-
crificio de la víspera. Animada de 
no sé qué esperanza, que no se confe-
saba á sí misma, se dirigió á la cos-
ta, y trepando á lo alto de la roca 
más empinada, dejó correr su alma 
y sus ojos hacia la ciudad que blan-





pa rec ió : 
en que SÍ 
corrió la 
avanzo en -su carrera, los 
! cubrieron la playa, las ve-
n del puerto y Enrique no 
ué á sentarse en los sitios 
habían sentado juntos; re-
orillas que ambos habían 
recorrido, y sus quejas no desperta-
ban ningún eco y sus lágr imas caían 
solas sobre las á r i da s aren/as: á creer 
llegó que aquel mortal día no iba á 
tener fin, 
A la larde, habiendo dirigido sus 
pasos hacia Pornic. se paró (leíante 
de ia tdrrc desierta donde había si-
do objeto de 1,an vivos desvelos; lue-
£o, paseando en torno suyo una lar-
ga y dolorosa mirada, tomó de nuevo 
suspirando, el camino de su soledad. 
En la amargura de sus pensamien-
tos, acusaba á Enrique, ¡ in jus ta ! De-
cíiase que sus escrúpulos le habían 
encontrado muy humilde y muy dócil, 
^ue le había faltado tiempo para ale-
jarse, y que una amistad verdadera 
no la hubiera abandonado de aquel 
modo. Sin dtidta era un noble mucha-
cho, pero fácil al entusiasmo y fá-
cil t ambién al desaliento; dispuesto al 
sacrificio, pero de poca perseverancia 
en él,—una de esas naturalezas es-
casas de alienlo, almas sin profun-
d i (liad en las que los afectos no ger-
minan más que en la superficie, tem-
peramentos de paja en las que el he-
roisHio se apaga con la misma facil i-
dad con que se enciende. Había acu-
dido á aquella soledad, se'ducido por 
la poesía de su papel, tomando lo-
camente un capricho de la fantasía 
por una exigencia del corazón;—me-
nos que un amigo, no «ra más que un 
poeta : llevado al terreno de la reali-
dad, había debido sucumbir en la lu -
cha. Engolfada ep estas tristes re-
flexiones volvió madama de Belnave 
á su aldea, y allí, sentado en el din-
tel de su pnerla. cnconlró á Enrique, 
que la estaba aguiardando. Temió a] 
principio qi i" fuese aquello una i lu-
sión. poro el joven se había pueftto 
de pie y le alargaba la mano, que ella 
cogió y llevó á sus labios, movida 
de nn irresistible impulso de grat i-
tud. Llegado á. Paimboeuf, Enrique 
no hab í a podido resolverse á prose-
guir su viaje y se haibía vuelio por el 
carruajo de la tarde. . , 
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Por segunda vez hallase en esta is-
la, en viaje de recreo j para inspec-
cionar las agencias -que tiene en esta 
República, el popular fabricante de 
calzado, Mv. Harry, dueño de las mar-
eas "Above a l l , " " B a r r y , " "Wood-
mon," " A l l r i ^ h t " y "Non-Equ)aV, 
bién acreditadas en este mercado. 
Mr! Barny muéstrase sorprendido 
de los progresos materiales del país, 
manifestáu'dose optimista acerca de 
nuestro porvenir industrial y mer-
cantil. • • ^ 
Deseamos que le sea grata y prós-
pera á .Mr. ly.'.rry su permanencia en-
tre nosotros y que muy pronto se eon-
firmeí Las halagadoras predicciones 
que le han inspirado las buenas im-
prí'siones que ha tenido en esta se-
ffunda excursión á Cuba. 
G R A T A 
Dos años hace que una de las más 
iruponantcs y antiguas casas de Lon-
dres, (pie se ocupan en el giro de com-
pra y arriendo de minas, en propiedad 
y en comisión, me mandó suspender 
mis gestiones m trámite para la com-
pra de minas de manganeso, hierro, 
amiaEÍtój cobre y otras, en vista del mal 
feariz que presentaban los asuntos de la 
líepública de Cuba. 
Ayer, empero, me he visto sorpren-
dido, hasta cierto punto, con una carta 
orden para reanudar, can urgencia, 
mis suspendidas gestiones, relacionadas 
con la compra y arriendo de minas de 
lüerro, amianto, manganeso y cobre. 
Inmediatamente, y por el correo de 
hoy, me dirijo á. mis antiguas relacio-
itee en Santiago de Cuba, Holguín y 
Gibara, sintiendo no poder hacer lo 
mismo con algunos otros propietarios 
de minas, cuya dirección desconozco. 
No se trata, empero, de un anuncio 
fn las presentes líneas, sino del eum-
plimicnto de un deber; de la expresión 
de un sentimiento de verdadera alegría, 
considerando que, aun no han transcu-
rrido quince días desde que se recons-
t i tuyó la República, hajo la autoridad 
d¿ los prestigiosos cubanos', general Jo-
sé Miguel Gómez y doctor Alfredo Zo-
yas, cuando ya los hombres de negocios 
efe la capital de Inglaterra interesan, 
con urgencia, de sus representantes en 
Cuba, las gestiones suspendidas para 
adquirir minas de amianto, manganeso, 
hierro; cobre y otras. Y. cuando los 
hombres de negocios de la eapital de 
Inglaterra, que ven los asuntos con 
cl.iridad, comunmente, dé tal modo 
proceden, bien merece que los que ama-
mos á Cuba, los que en Cuba vivimos 
y en esta hermosa República tenemos 
nuestra familia y nuestro modesto ca-
pital, nos felicitemos; y con toda "la 
etnsión y afectuoso cariño de herma-
nos, digamos á todos nuestros conciu-
dadanos: Alegrémonos, porque el mun-
do entero, que nos contempla y admira, 
confía en vuestra prudencia y vuestro 
patriotismo y se apresura á mirar aquí 
sus capitales, para industrias, que ha 
rán la felicidad de Cuba y de sus ihabi 
tantes. 
Luis A. González. 
Guau aba coa. Febrero 12 de 1909. 
O 
Sr. Di] 
Febrero 12 de 1909. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Acabo de leer en La Discusión, de 
esa ciudad, unas cuantas líneas que, 
bajo é rubro de ' ' L o de Maltiempo,' 
ha publicado el respetable general é 
ilustrado escritor don José Miro. Y 
como en esas Oíneas, seguramente por 
(i'eseonocinijento del objeto que persi-
gue la Comis ión elegida en este pueblo 
para entender en todo lo relativo á di-
cho proyecto, se habla de si fueron ó 
nó héroes los soldados de Canarias que 
allí cayeron, de si los cubanos muertos 
fueron tantos ó cuantos, de una nue-
va edición dd Caney, de grandes cru-
ces, etc., etc.; tengo necesidad de mo-
lestar siquiera sea brevemente, la aten-
ción de los lectores del DIARIO, para 
decir ai] abnegado servidor de nuestra 
guerra de independencia, que n i el 
modesto autor del proyecto, ni los se-
ñores que forman la Comisión, ni- la 
prensil que, desde un extremo al otro 
(ie la "República, le ha ofrecido su va-
lioso apoyo, banse propuesto otra cosa 
que dar digna sepultura á los comba-
tientes,' y levantar en el histórico ba-
rrio un monumento que recuerde á 
las futuras generaciones aquel rudo y 
sangriento choque. 
Los soldados cíe Canarias y Bailén 
y los patriotas cubanos que allí duer-
men el sueño eterno, fueron már t i res : 
los primeros de la dura ley del ser-
vicio militar, y los segundos de la l i -
bertad; y unos y otros, acreedores al 
piadoso recuerdo. 
Nadie aspira á recompensas de nin-
gún jfenero, por esa obra que ratifica-
r á el afecto y (l'as cordiales relaciones 
que existen entre españoles y cubanos, 
unidos hoy estrechamente por los 
v í n c u l o s de la raza, de !la sangre, de la 
familia. 
En vir tud de las aclaraciones que 
anteceden, es de esperar que el distin-
guido general y publicista señor Miró 
no sólo acepte el indicado proyecto, si-
no—lo que sería más satisfactorio pa-
ra la Comisión—que una su adhesión, 
que so est i mará en lo mucho que va-
le, á que ya se han recibido, y en-
tre las cuales figura, en primera línea, 
la de su ilustre compañero, el general 
Gómez, Presidente de la República. 
Sin motivo para otra cosa, y dando 
á usted, señor Rivero, expresivas gra-
cias por la inserción de .estas líneas, 




Nuestro joven amigo don Ignacio 
R. Ituarte ha sido nombrado secreta-
rio particular del señor Secetario de 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Trabajo, Sr. Ortelio Fayo. 
E l nombramiento recae en una per-
sona muy culta é inteligente. 
Reciba el señor Ituarte nuestra fe-
licitación. 
S T I T Ü T O M U S I C A L 
Con el. propósito de presidir los exá-
menes de las Academias incorporadas 
al Instituto Musical, ha salido para 
Matanzas, Saucti Spír i tus y Trinidad 
nuestro distinguido amigo don Benja-
mín Orbón, Director de tan acredita-
da institución de enseñanza art íst ica. 
Para las clases de Solfeo é Historia 
de la música se ha nombraido al nota-
ble maestro don Enrique Masriera Co-
lomer, músico de gran cultura y de 
prdbada capacidad, fundador y pr i -
mer presidente de la Asociación Mu-
sical de Barcelona. Es una adquisi-
ción la del señor Masriera que honra 
mucho al Instituto Musical y que con-
t r ibui rá á robustecer su crédito. 
[Los Directores del mismo Instituto, 
señores Orbón Torroella, han recibido 
una muy expresiva carta del Alcalde 
de- Pamplona, don Daniel Trujo y Ar-
mendariz, dándoles gracias en nombre 
de aquel Ayuntamiento por la hermo-
sa fiesta que organizaron en honor del 
gran violinista navarro, " h i j o predi-
lecto" de Pamplona, Pablo Sarasate. 
El personal de las Secretarías 
de Estado j Justicia 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Es-
tado, se ha servido aprobar, para es-
ta Secre ta r ía , la siguiente plant i l la 
del personal: 
Jefe de Administración de primera 
clase, con $3,600 anuales de haber: 
Ledo. Manuel Ecay de Rojas. 
Jefes de Adminis t ración de cuarta 
clase, con él haber anual de $2.700: 
señores Ledo. José Ensebio Alfonso; 
Adriano L . Payne y Ledo. Enrique 
Pérez Cisneros. 
Jefe de Adminis t ración de quinta 
clase, con $2.400 anuales de haber: 
señor José Pujol y-Mayóla . 
Letrado Consultor: con $2.400 de 
haber anual: Ledo. Ramón Díaz Sie-
rra ' í" 
Traductores Oficiales de primera y 
segunda clase con $2,400 y $L50Ó. 
respectivamente, los señores Enrique 
A. Lecerff y Eduardo Morales de los 
Ríos. 
Oficiales de 'la claise quinta, con pe-
sos. 3,800 anuales de haber: señores 
Ledo. José F. Curbelo. Carlos Carri-
carte, José R. 'Cabrera, Enrique Pi-
ñeiro, David L . "Whitmarch. José Ma-
ría Cabarga. 
Oficiales de la clase tercera, con 
$1.500 de haber anual: Sres. Carlos 
Díaz Silveira. José M. Rivero y doc-
tor Anselmo Díaz de V i l l a r y Angel 
Peiáez. 
Oficiales de la clase tercera con 
$1,440 de haber anual: Sres. Ledo. A l -
berto J . Delgado. Fernando Bridat , 
Alfredo Tabio. Pedro G. Llórente y 
Meyer Stern. 
Oficiales de la clase segunda, con 
$1,200 anuales de haber: 'Sres. Ense-
bio Román. Donato Tamayo. Emilio 
R. Mart ín , Joaqu ín V. Ledesma. 
Adolfo Chaple, doctor Manuel de J. 
Ponce. Alfredo Vialdés y José B. Ri-
vero. 
Oficiales de la clase A. con $900 
de haber anual: 'Sres. Miguel García, 
Juan Guerra Núñez, Manuel G. Blan-
co, Emilio G. Rodríguez. Andrés J i -
ménez. Antonio R. Quintana. Francis-
co Cadaval, Antonio M. Mart í . Napo-
león Arregui . Manuel Mart í . Angel A. 
Solano, José Mart í , Ar turo Miñoso. 
Urbano Pardo, Vi rg i l io Rodríguez, 
señor i ta Socorro Duarte. señorita Ma-
ría Luisa Durán . señori ta María Bro-
dermann. señori ta Blanca Rosa Ma-
rrero, señorita Mari-Ana del Pino, se-
ñor i ta Clotilde Lozano, señores Ma-
nuel' Rodrigue;'; Erabil, Gabriel Mén-
dez Pérez y Fél ix Maclas y Pime. 
Oficiales de la clase C. con $600 
anuales 'de haber: Srese. Ramón Bas-
sols, Oscar de los Reyes. Julio Vas-
seur, Adolfo 'Márquez Sterling. Gui-
llermo Lombard y Miguel Angel Pay-
ne. 
Conserje, con $800 anuales de ha-
ber: señor Carlos Betancourt. 
Portero, con $660 de haber anual: 
señor Severo Rodríguez. 
Ordenanzas, con $660 anuales de 
haber: señores Luis Mantil la. Leoncio 
Peñalver y Marcelino Sierra. 
Cochero, con $600 de haber anual: 
señor Rufino Hernández. 
Jardinero, con $600 de haber 
anual: señor Agust ín Valdés Gallar. 
Mozos de limpieza, con $480 de ha-
ber anual: señores Teodoro Centeno y 
Car.os Vega. 
Paje, con $360 de haber anual: se-
ñor Alfredo P a d r ó n . 
Mensajero, con $360 de haber 
anual: señor Enrique Escauriza. 
Este movimiento ha producido en 
la Secretar ía 'de Estado las cesantías 
de un Mecanógrafo y un Mensajero;, 
algunas rebajas y aumento de suel-
dos, dieciseis nuevos nombramientos, 
para atender á nuevos servicios que 
le han sido encomendados por la Ley 
del Poder Ejecutivo, y el traslado de 
tres Cónsules y un Canciller á pres-
tar sus servicios en la Secretar ía . 
En el. personal de la iSflcretaría de 
Justicia, ha haibido el siguiente movi-
miento : 
Han sido confirmados en sus empleos 
con el cargo y sueldo asignado en la 
nuev;i ' organización de la Secretaría, 
los v ñores José Manuel Ximeno. Octa-
vio M. Muller, Oscar Amores, José A. 
Valdés Aragón, Armando Bom'balier y 
Molí, Vk-toria Arrieta, Rene Lebredo, 
Francisco Sansa. Guillermo M . Apari-
cio, Francisco Martín;/. iSola, Julio 
Ilernández, Herminia Ternas. Ramón 
Benítez, José L . Quesada. Víctor Sán-
c'h'í z, Abelardo Morales. Xieolás Lluy, 
Ricardo Soler, Manuel Andino, Justo 
Xúuez, Eduardo DICosta, Candelaria 
Cadalso, Lucrecia González. 'Teresa de 
los Santos, Eduardo Vivar. Juana Gon-
zález, Franci.sea Armada, Consuelo A l -
varez, Mercedes Batlle, María Luisa 
González, Concepción Batlle, María 
Brea, Salvador iSánchez. Virgil io Mar-
tínez Aparicio. Alberto Hernández. A l -
fredo Valdés de la Torre, Juan Batista 
Varona, Francisco Sánchez, Franeisco 
Franganill, Emilio Valdés Valenzuela, 
Ramón G. Betancourt, Miguel Gener, 
Francisco Buch, Margarita Carrera, 
•Sebastián Llerena, Marcos Salmón, Ro-
mualdo iCárdena.s, Pedro Arriaga, José 
de los Reyes Brito, Basilio Sevilla. An-
gel ¡Martínez. Julio Moliner, José Pe-
droso, Armando Arandia, Cirilo Ro-
báina. • 
Han sido nombrados: 
Director de Justicia, Manuel A . J i -
ménez Laniir . 
Director de los Registros y del Nota-
riado, Dámaso Pasalodos y Bouffarti-
gue. 
Jefe de Administración de cuarta 
clase, A. Guillermo Sánchez y Reyes. 
Jefes de Administración de quinta 
clase: señores Miguel A. Nogueras, Ri-
cardo R. Duval. Tomás M. González 
G ovan tes y Mendive. 
Jefes de Administración de sexta 
clase: señores César del Arenal y Gar-
cía, José Carlos Díaz, y 'Carlos Charles. 
Nomibrado'S en otras categorías: Se-
ñores José R. iPortocarrero, Bernardo 
Zenea. Alberto de la Torre, Rafael Ba-
loira, Juan Antonio Martínez y Velaz-
co, Ignacio Ramírez, Pedro Casanova, 
Esteban de la Tejera, Leopoldina Alva-
rez Diez, Angel Martínez, Cirilo Re-
báina. 
Renuncia aceptada, Alberto Carn-
earte. 
'Se declaran terminados los servicios 
de Angel Valdés Molina. Gonzalo Pe-
droso, María González y Pedro Solde-
villa. 
" N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matandas, la señora Regina Pe-
reira, viuda de Beracierto. 
En Santa Clara, la señora Laura 
iSamz de Hernández. 
En Camagüey, la señora Rita Ga-
rrido, viuda de Fernández . 
En Mayarí , don Pedro Gálvez de la 
Torre. 
azúcar, así como de las ventajas que 
obtendría, él país con que los hacen-
dados contasen con un banco que les 
hiciese anticipos á cuenta de frutos, 
pues mientras esto no ocurra, las ven-
tajas del Tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos, son para los ame-
ricanos únicamente, como viene ocu-
rriendo en estos momentos en que 
ellos mantienen el precio de ese fruto 
un real más barato de lo que está en 
Londres. 
Imipojesto del Emprés t i to 
Recaudación del 1 al 
10 de Febrero, 1909 . $113,oó2-85 
Idem ídem idem 1909 110^412-55 
'Más en 1909 $ 3,140-30 
Autorización 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de 1,300 l i -
tros de alcohol natural para la seño-
ra viuda de José Sar rá é higos, que 
los dest inarán á aguas de tocador, 
comunicándose al efecto las órdenes 
oportunas por telégrafo á la destile-
ría de los señores Beguiristain, de 
Sagua. 
P O R L A S O M I i S 
P A L A C I O 
Recepción 
A las diez y treinta minutos de ma-
ñana por la mañana, el Sr. Presidente 
de la Repiiblica recibirá en audiencia al 
Príncipe indio Víctor Narayan of 
Cooek Behar, y al acompañante de este 
Mr. Bhushan De Majundar. enviado 
especial del Gobierno de Calcuta, para 
estudiar la agricultura de Cuba. 
Dichos señores1 serán presentados en 
Palacio, por el director de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas. 
E l general Barry 
Mañana, por la mañana, á las nueve, 
el Jefe del Estado reciibirá también al 
general en jefe del Ejército de Pacifi-
cación Mr. Barry, quien irá á Palacio 
acompañado del director del Ferroca-
r r i l de Pensilvania. 
Previa autorización Presidencial, los 
citados señores visitarán después la 
fortaleza, de la Gabaña. 
De no poder concurrir el general 
Barry. á la visita á la fortaleza, enviará 
á uno de sus ayudantes. 
Telegrama de folicitación 
El señor Presidente de la República 
ha recibido el telegrama siguiente • 
"Febrero 13 de 1909. —Providence. 
—Presidente Gómez. —Habana. — 
En banquete de esta noche, después 
de discurso del Ministro Quesada la 
"New England Manufacturing Jewe-
lers Silversmith Associiation," envía á 
usted y al Gobierno sus mejores do-
seos de éxito, esperando sinceramen-
te estrechar las relaciones comercia-
les entre los Estados Unidos y Cuba, 
(f) Harry Cuíler, Presidente, 
(f) Evere í t Spencer, Secretario 
Contestación 
"Habana., á 14 de Febrero de 1909. 
—Harry Cutler, Presidente, y Eve-
ret Spencer, Secretario de la New 
England Manufacturing Jewelers Sil-
versmith Associ.ation." Providenee, 
R. 1. El señor Presidente de la Re-
pública agradece mucho á ustedes 
los votos, que. en nombre de esa im-
portante Asociación, formulan por QI 
buen ito de 
baño; así como cuanto haga ese Or-
ganismo por estrechar las relacionen 
comerciales entro Cuba y los Estados 
Unidos en condiciones que garanticen 
una bien entendida reciprocidad. 
(f) Castellanos, 
Secretario de la Presidencia." 
Los Orientales 
Los senadores, representantes y 
Gobernador dg la provincia de Orien-
te, visitaron al señor Presidente de la 
República para manifesta<rle en nom-
bre y representación de los liberales 
históricos de aquella región, su pro-
pósito de no crear dificultades al Go-
bierno con nada que tenga sabor re-
gional y facultándoles al mismo tiem-
po para realizar la fusión de todos los 
elementos liberales. 
El señor Fernández de Castro 
Don Rafael Fernández de Castro 
estuvo á cump'limertar al señor Pre-
sidente de la República. 
En esta entrevista áe habló de asun-
tos de agricultura en geueral, y del 
S B G R C T A R I A D E 
J U ^ T I G Í A 
Letrado Consultor 
E l doctor R. Díaz Sierra ha sido 
nombrado Letrado Consultor de la 
Secretar ía de Justicia. 
Escribanos 
Han sido nombrados escribanos de 
los Juzgados de primera, instancia é 
Instrucción de Consolación del Sur y 
San Antonio de los Baños, los señores 
José R. Gutiérrez y Antonio González 
Almeida. 
Transferencia de crédito 
E l crédito consignado en presupues-
to para la Colección Legislativa, ' ha 
sido transferido del Departamento de 
Justicia á la Secretaría de Estado, de 
acuerdo con la nueva Ley del Poder 
Ejecutivo. 
Gobierno nacional cu-
S B G R E T A R S A D E 
IINSTRUCCION P U B L I C A 
Ratificía clones, cesantías 
y nombramientos 
Por el Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, fueron confirma-
dos en el Archivo •Naeional, las perso-
nas siguientes: 
José Dolores Poyo. 
Ramón Noa. 
Néstor •Carboncll. 
Julio C. Ponce de León. 
Pablo Hernández. 
Joaquín Llaverías. 
Alfredo García Mar t i , 
James Peunie. 
Arturo Espinosa. 




Raúl Alpizar y Poyo. 
Eulalia Sedaño. 
Manuel Abela. 
José García Menéndez. 
Manuel Mora. 
Joaquín Lorencis. 
Andrés B . Abela. 
José Valladares. . 









Ledo. Tomás Castañedo y Chiquiso-
l i . Oficial primero. 
Sr. José Miaría Bolaños. Escribiente. 
Sr. Tomás Montero, Mecanógrafo. 
Sr. Juan Bonilla. Escribiente. 
Srta. Emelina Baeujardín, Escri-
biente. 
Sr. Luis Mello, Escribiente. 
Asee ndido 
Sr. Juan García Sánchez. 
S E C R E T A R I A D E 
©ANIDAD 
Nombrainiento 
El señor Alfredo Rasco ha sido 
nombrado Mecánico técnico inspector 
de la Dirección de Beneficencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegaida 
En el vapor wMéxico" llegó hoy, 
procedente de los Estados Unidos, él 
príncipe dé la India Británica Victor 
óf Coch-Behor, acompañado de .Air. 
I . Busan Magnader. 
. Fueron á recibirlo á bordo el M i -
nistro y él Cónsul de su nación en es-
ta isla. 
Ies restas del " M a i n e " 
Hóy, con motivo de ser aniversario 
de la explosión del acorazado ' ' M / t i -
ne/'' concurrió al lugar donde se en-
cuentran los restos del mismo, en ba-
hía, una comisión de la Sociedad Pa-
triótica Americana. 
Figuraban entre las personas que 
acudieron á aquel lugar, el Ministro 
Mr. Morgan, el Cónsul Mr. J. Rogers, 
el vicecónsul y otros pertenecientes á 
la Colonia ame rica na. 
(Sobre los restos del acorazado 
' ' M a i n e " fueron colocadas una ban-
dera americana y una'hennosa corona 
de Hores naturales. 
Al hospital 
El pasajero del vapor francés ' ' L a 
Navar re , "»don Manuel Rivero, llega-
do ayer á este puerto procedente de 
Veracruz. fué remitido al hospital 
"Las Animss". por encontrarse pade-
ciendo de erisipela en la cara. 
V m m i PGE EL CABLE 
ESTADOS m m m 
Servicio da la Prensa Asociada 
DE A Y E R 
E L CONSUL AMERICANO 
EN M A D R I D 
Madrid, Febrero 14. —Hoy embar-
có para Buenos Aires Mr. Bartleman, 
que desempeñó hasta ahora el cargo 
de Cónsul general de los Estados Uní-
dos en esta capital y ya á desempe-
ñar ahora igual carg-o á la capi tár ar-
gentina. 
L A L E Y DE 
ADMINISTRACION LOCAL 
Madrid, Febrero 14. — E l Congre-
so de los Diputados ha aprobado por 
considerable mayoría el proyecto de 
Ley llamado de administración local 
que viene disicutiéndose desde haca 
más de un año y siendo objeto duran-
te todo esQ tiempo de los comentarios 
de la Prensa de esta capital y del in-
terior. 
En la ley aprobada por los diputa-
dos se aumentan las facultades de los 
municipios 'y las Diputacdones pro-
vinciales, especialmente en lo que res-
pecta á Instrucción Pública, Obras 
Públicas é Instituciones de Oaridad. 
Se espera que el proyecto pase con 
facilidad en el Senado. 
ALiEONSO X I I I Y M A N U E L I I 
CONDECORADOS 
ViUaviciosa, Febrero 14. — Esta 
tarde regresó á Madrid el Rsy Alfon-
so X I I I , después de hab^r pasado dos 
días aquí como huésped del rey Ma-
nuel de Portugal. 
E l monarca español ha concedido 
la por tugués la encomienda de la or-
den de Carlos I I I , correspondiendo á 
ello Manuel I I con la concesión de la 
de la Torre y la Espada á Alfonso. 
JUICIOS DE L A PRENSA 
Lisboa, Febrero 14. —Teda la pren-
sa portuguesa, comentando la visita 
que acaba de hacer á este país el rey 
Alfonso X I I I , relaciona esta con el 
proyectado matrimonio, del rey Ma-
nuel con la princesa Beatriz de Edim-
burgo, hija del duque de este nombre 
y sobrina del rey Eduardo. 
La opinión pública en todo el reino 
así como la real familia se inclina á 
favorecer dicho matiimonio. creyendo 
que de éste ha de resultar la aproxi-
mación mayor entre la Gran Bre taña 
y Portugal. 
L A AMERICA L A T I N A 
• SATISFECHA 
Washington, Febrero 14. —Según 
las manifestaciones que ha hecho á 
su llegada á esta capital el doctor L . 
S. Rowe, presidente de las delegacio-
nes americanas en el Congreso Cientí-
fico Pan-Americano, la evacuación de 
Cuba por los americanos y la entrega 
del gobierno á los elegidos del pueblo 
de dicha isla, ha causado excelente 
impresión en toda la América latina, 
donde es interpretada como demos-
tración de la sinceridad conque pro-
ceden los Estados Unidos. 
E l mencionado doctor afirma que 
las naciones de la América Meridio-
nal van acariciando el deseo de coo-
perar con los Estados Unidos en ^1 
desarrollo de la solidaridad continen-
tal . 
PRUEBA D E L REQ-lMEX 
CONSTITUCIONAL 
Constantinopla, Febrero 14. — E l 
nuevo régimen constitucional acaba 
de ser sometido á una ruda prueba, 
á consecuencia de la dimisión presen-
tada por el anciano Gran Vizir Kia-
m i l Pasach, al que siguió el tr iunfo 
completo de los Jóvenes Turcos, quie-
nes han impuesto prác t icamente su 
voluntad al Sultán, haciéndole acep-
tar un ministerio designado por ellos, 
á cuyo 'frente figura Hi lmi Pasha. 
DEORET,0 REVOCADO 
Willemstead, Febrero 14. — E l go-
bierno ha revocado el decreto en que 
se prohibía el tráfico de pequeñas em-
barcaciones entre Curazao y los puer-
tos de dicha república. 
HOTEL INCENDIADO 
Sea Breeze, Florida, Febrero 14— 
Hoy fué destruido por un incendio el 
hotel Clarenácn de está localidad. 
Cuando se inició el incendio había 
en el hctEl 250 Iméspedes, escapando 
sin novedad. 
Las pérdidas materiales se calcu-
lan en la cantidad de $200.000. 
RETIRO DE LORD BERBSFORD 
Londres, Febrero 14. —Esta noche 
se ha amm ciado que lord Beresford 
dejará el manilo de la escuadra ingle-
sa del Canal, el día 24 de Marzo, lo 
que equivale á su pase á la situación 
de retiro. 
Después que deje el mando, los bu-
ques más importantes de la escuadra 
mencionada pasarán á formar la se-
gunda división, quedando toda la es-
cuadra bajo el mando supremo del 
viceaimirante May. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Messtoa; Febrero 14.—Ayer se han 
sientido en, esta ciudiad y ©n Eeggio 
y Palermo, í u e r t e s tismbil.OTias de tifi-
riv^ que diurBMcn seis Siegundcs, 
COMENTARIOS 
Berlín, Febrero H.—Haci^cfo 
mentarios sobre les resultad.oa d ^ 
visita de los reyes de Inglait^6 ^ 
ar 
tuvieron se dtesoubrió fué q ^ ^ 
ciMciller Ven Buelow ha deckr Ví 
que de lo que en la conferencia ^ 
han dis acuerdio acerca, de la actit 
que di3bie adoptarse con Turquía 
la cuestión de los Balkanes. en 
E l Ayun^Umiento se dispone á ca \ 
bdar el nombre de varias calles'de3"111" 
ta ciudad poniéndoles el de aW68" 
ciudadtes inglesas p^ara conmemAw8 
la visita del rey Eduardo. ^ 
DE HOY 
EL TELEFONO SIX i I I L o g 
Washington, Febrero 15.—No h 
dado el resultado que se esperaba i 
servicio de teléfonos sin hilos instala, 
do á bordo de los acorazados america 
nos, y según informan, los oficiales d 
la escuadra, sólo pudo utilizarse * 
muy contadas ocasicnes. 11 
É s probable que se supriman esos 
; p í a t e s telefónicos. 
MALESTAR 
Constantinopla, Febrero IS.—I^ ¿K 
misicn del Oran Vizir Kiamil Pasha 
está causando considerable malestar* 
tanto en el público como en les círen' 
les políticos. Hasta ahora no se ha ú 
tenido el ordsn. 
M A L A IMPRESION 
Londres, Febrero 15.—La dimisión 
presentada por el Gran Vizir ha can. 
sado mala impresión en ésta y el O-Q' 
bienio inglés duda de la establilifoi 
del nuevo régimen constitucional de 
Turquía. 
HONRAS FUNEBRES 
Washington, Febreo 15.—Con el en-
tusiasmo de costumbre hoy se han ce-
lebrado en el cementerio nacional de 
Arlington, honras fúnebres en memo-
ria de las víctimas del acorazado 
"Maine" . 
Con dioho motivo el Presidente Roo-
sevelt y el comandante Sigsbee pro-
nunciaron discursos patrióticos. 
Mr. Roosevelt, varios particulares y-
las organizaciones patrióticas del país 
enviaron preciosas coronas. 
Antes de visitar el cementerio se ce-
lebró una misa de réquiem en la igle-
sia de San Patricio. 
Camagüey, Febrero 14, 
á las R y 40 p. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Relnidos los maestros al medio dia 
de hoy en Asamblea celebrada per la 
Junta de Educación, adoptáronse 
acuerdos que tienden á mejorar visi-
blemente el Magisterio. Los acuerdos 
serán elevados á ambas Cámaras por 
medio de exposición, esperándose 
además que los maestros la apoyarán. 
E l Corresponsal. 
C i n e m a t ó g r a f o s 
L a Compañía Cinematográfica Cubana 
de Prado 107, informa por este medio 
á loa interesados en dichos espectáculos, 
que no tiene contraído compromiso di 
ninguna índole con nadie, recibiendo so-
lamente películas seleccionadas entre las 
que producen los distintos fabricantes del 
mundo, pagándolas al contado. No P̂ 9 
á ninguno de sus clientes ni á nadie di* 
ñero en préstamo para devolver con al-
quileres de películas, y por último, le« 
aconseja y recomienda que cierren fuer-
temente sus bolsillos y no se dejen sor-
prender por los que esparcen rumores J 
aparentan gestiones para la compra de la 
citada Compañía. 
~ ~ E L T I E M P C P 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, «e "os han 
facilitado los siguientes datos sobre «i 
estado del tiempo durante el día Qfl 
ayer: 
Habana, Febrero 14 de 1909. 
Mil.'. Min. 
27.8 26.7 Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agna, ra. m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. ru 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 













Iglesia de San Felipe 
E l 19 do ftsfe mes liarán 1°* ^ \ l»j 
Klorloso Sun José como fie costumbi<\'v J 
misa rontE.u? en el altar del Santo . 
ejercicio á cont inuación. trib11-** 
Se participa k sus devotos y con 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S 
NALES. — E S T E R I L I D A D . - 3 ^ 
NEREO.— S I F I L I S Y HES-NIA*' 
QUEBRADURAS. 
Ckmsulta« de 11 a 1 y 3 á 5- , 
49 H A B A N A 49 
C 477 
de V. 
OLEOIO "EL NIÑO DE BELEN" 
y 3> E n s e ñ a n z a Es ínr t io s <lc Comercio , M e c a n o í f r a t i a , •»•» 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARBO Y f3RNA«. 
2076-
Profesor titular da Esoaalas Noím ile? ó d'á Mü^tra?. 
A m i s t a d 83. T e í e f o n o n ú m . 
Enseñanza racional, razonada, díinostrada y eminentement ^ práctica. êrO0,' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y v% 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de i*íi,r0 
V é a s e el i ieyUur.^uto. So r e u d t é por coi'reu. if-
DIARIO D E L A MARINA—Edicióncte la tarda,—Febrero 15 de 1909. 
3 R e i i iel Caroayal 
L a eleoción 
I PCSultado de la votación efectua-
lvl ' óh.ido en los salones del Centro 
^vei,r:0" para elegir la, Reina del 
< ^ rio 1909 v sus cuatro damas 
C ^ . fué el d i e n t e : , 
da él sábado 
¿rnavai 
^ o . r S r i t a . Emilia García. 
St^as- señoritas Amalia Díaz, Cou-
Caridad, María Teresa Alonso y 
J ^ e l i a B f ñ 0 
' gl nomb)"e ( 
Püd0„acla0 "le la madrugada del domin-
i ^ n o r baber durado el escrutinio 
g0'J Perca de las cuatro de la ma-
hasía Leu- ' 
as triunfadoras no 




Í 5 n dé sesiones del Ayun-
tamiento se verificó ayer á la una de 
tarde el acto de proclamar oñeial-
ente la Reina del Carnaval y su Cor-
\ je de Honór. 
En lujosos carruajes descubiertos 
lle(yal.on á la casa del pueblo las t r iun-
fadoras de anteanoche. 
| 1 Iva Comisión de Festejos en pleno 
\ esperaba en la puerta principal. 
Del brazo del Alcalde y de otros 
" bros c|e ¿i^ha Comisión hicieron 
^ entrada en el salón de actos la Rei-
;L v sus damas. 
Y procedióse á celebrar la sencilla 
ceremonia de la coronación. 
El Presidente de la Comisión de 
Festejos colocó en la cabeza de la se-
ñorita Emilia García la preciosa co-
a de acabares, proclamándola Rei-
na del Carnaval de 1909. y entregán-
dole un check por valor de 500 pesos, 
•regalo del Ayuntamiento. 
Después se efectuó la proclamación 
ele las cuatro Damas, que recibieron 
¡los siguientes dbsequios: 
grita. Amalia Díaz.—Un bouquet 
de flores naturales y una cadena de 
ioro con una medalla también de oro. 
grita. Consuelo Caridad.—Un. bou-
quet y un reloj de oro esmaltado y 
icón perlas. 
í grita. María Teresa Alonso.—Un 
bouquet y una sortija de oro con br i -
llantes, -r,. - TT 
Srita. Amalia Ricauo—Ln bou-
quet y un brazalete de oro y brillan-
^ ̂ Las damas de nuestra sociedad y el 
público que presenció el acto de la co-
¡ronación, aclamaron y vitorearon á 
:la Reina y su Corte. 
E n el Barque 
Del Ayuntamiento se dirigieron la 
jReina y sus Damas, en carruajes, al 
ÍParque^ Central, acompañadas de la 
Comisión de Festejos, depositando al 
pie de la estatua del apóstol José Mar-
tí la corona de azahares y los bou-
quete de flores naturales. 
Fué ese un hermoso, sencillo y con-
movedor homenaje con que iniciaron 
,las lindas obreritas triunfadoras su 
fugaz y efímero reinado. 
E n el Malecón 
Después, en los mismos carruajes y 
escoltadas por dos vigilantes á caba-
llo, se dirigieron la Reina y sus Damas 
al Malecón, desde cuya glorieta pre-
lsen-ciaron las carreras de automóviles 
l-y motorciclos, terminadas las cuales 
estuvieron en el paseo, amenizando el 
icto la Banda Municipal, que tocó va-
' !iiis piezas de su extenso repertorio. 
En la casa bancaria de Banoes 
I La Reina del Cornaval, Srita-. Emi-
ipa García, cobró esta mañana, por 
¡.mediación de uno de sus hermanos, 
| check de 500 pesos á cargo del Ban-
jo Nacional, en la casa de banca de 
'os Sres. SJ. A. Bances y Comp.. cum-
pliendo así el deseo ¡que la Reina ma-
nifestó, ayer tarde al señor Bances 
•Conde. 
Nos parece bien 
I ba señorita García se propone se-
IjfMr asistiendo desde mañana á su ta-
"er de trabajo, como de costumbre. 
No autorizará que se vendan posta-
os. Las dará directamente á quien las 
¡'licite, abonando por ellas 20 centa-
vos como mínimum y 50 centavos las 
.«madas, cuyo producto íntegro des-
"Dara á los Asilos de beneficencia. 
Dinastía carnavalesca 
ba segunda de las jovencitas obreras 
i|f • a ^n ido á ocupar el trono carna-
P«sco de la belleza, no debe al azar 
/- Una votación su coronamiento, sino 
¿ la previsión con que supo desde el 
.0 pasado, en que abrió la dinastía 
g ^ t e (Ramona primera, nut r i r y for-
. 'car su físico con el exquisito dboeo-
tipo francés de la estrella que tan 
can la Presei:itó como afortunada 
^üidata á la Reina del Carnaval. 
el Centro Asturiano 
^ encargo del señor don Maxirai-
Ast^rüan(?,ez- Residente del "Centro 
aVjs lan(J-" hacemos constar que el 
fení PUbhcado Por el señor José 
misin 10i C^mo Secretario de la Co-
N o n í a l a ^ ? 0 8 - ^ por el cual se que nn^Jd imi tac ión de las personas 
- a i uln Penetrar en dicho Centro 
e^cción de la, Rm™ ño\ C i - . 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Las carreras de "Motos" y automóvi les en el Malecón. —Sus resultados. 
DO 
^ra l i net3? i 
W a l t   oina del a 
^do ,1 SUfi dalnas de Honor, no ba 
dentro autorizatiióu del Expresado 
to eon'fiCllya Juuta Directiva ha vis-
fe laül^usto la oficiosa disposi-
íjos (Je i qiie ai-ln para asuntos pro-
Ponerse boci,ED.A:D' ÜO habr ía podido 
^ de i / ? Pract]'ca sin previo acuer-
Junta de Gobierno. 
FlJ0S COMO EL SOL 
Dos fiestas deportivas de las lla-
madas populares acaban de verificar-
se y ambas han sido de lo más her-
moso y atrayente que hemos visto en 
estos festejos invernales. 
Si el " f ie ld-day" fué un éxito de 
público y de deporte el sábado piasa-
do, la jornada automovilista de ayer 
tarde puede calificarse de superior, 
por los valiosos elementos que en ella 
tomaron parte y la inmensa concu-
rrencia que los presenció. 
TÍOS balcones y arcadas de la es-
pléndida "Avenida del Golfo" apare-
cían al comenzar la fiesta automovi-
lística llenos de caras bonitas, de mu-
jeres elegantemente ataviadas. 
Las azoteas también estaban ocu-
padas y fn la acera, á lo largo de las 
casas se apelotonaba un gran conjun-
to de seres humanos.. 
Tomaron asiento en los cómodos 
palcos nuestras más distinguidas fa-
milias. Y á la verdad que desde esas 
localidades el espectáculo se presen-
ciaba ladmirableraente, mejor que des-
de los balcones, por estar aquellas 
muciho más bajas haciendo que la 
emoción experimentada, al pasar las 
máquinas en velocidad, fuera más in-
tensia. 
Todos, que no son pocos, más de 
cien palcos estaban ocupados, y rebo-
santes vimos también el del Ayun-
tamiento, el de la Comisión de feste-
jos y el de la prensa. 
La corporación municipal asistió en 
pleno á las carreras de motocicletas 
y automóviles. 
También la "Re ina" señori ta Emi-
lia García, con sus damas, ocupaba 
en la tribuna presidencial sitio dis-
tinguido. 
La fiesta deportiva comenzó á las 
2 y media de la tarde. 
Formaban lia comisión encargada 
de llevar á cabo el festejo automo-
vilista los señores Antonio Ar tu ro 
Bustamante. Honorato F. Lainé, Gui-
llermo Merry. Federico Garrido. En-
rique Campignón. Julio Batista. San-
tos González y Enrique Merry, Luis 
Marx, Bradt y Manuel María Coro-
nado. 
La comisión cumplió admirable-
mente su cometido y por ello y el 
buen resultado que la fiesta tuvo la 
felicitamos. 
, He aquí, el resultado de la jornada 
automovilista del domingo: 
Io.—Carrera de motocicletas. 
Distancia 10 kilómetros. 
" M o t o s " de 3 y 1|2 H . P. Llega 
primero la máquina número 10. Holz-
Klaws sobre " Ind i an Peugeot" que 
efectúa el recorrido en 9'12" 3j5. 
2°.—"iMotos" de 3.112 á 5 H . P. 
telégrafo: Teodomiro. 
Apartaao 6 f i 8 . 
Primero en la meta Antonio Rojas 
sobre una Pengeot. 
Oarrem oon máquina de 3.1 ¡2 á 5 
cabaillos: Ganó el premio la máquina 
del señor Gonzalo Losada, que reco-
rrió los 10 ki lómetr os en 0 minutos y 
12 tres quintos segundos. 
Segumdio premio: Lo obtuvo el se-
ñor Diego Gómez, con una máquina 
" M i n e r v a . " 
Automóviles 
Primera oarrera: Intervinieron las 
máquinas 17, 1 y 13. Alcanzó el pr i -
mer lugar una "Locomobile." la nú-
mero 13, que hizo el recorrido de los 
diez kilómetros en 11-13 segundos. 
Conductor: señor Delgado. 
E l segundo lugar lo ocupó la má-
quina "Reo," número í , recorrido 
11.33.1|2. Propietario y condu'ctor: 
señor Lastra. 
Segnndia cairrera.—Tomaron parte 
en ella, los automóviles 9, 8 y 14. 
Ocupó el primer lugar, eí 9, que 
hizo el recorrido en 10.53-2 quintos. 
— E l segundo lugar lo ocupó el 8, ma-
nejada por el señor Prieto, y el ter-
cero, el 14, manejado por Novoa, 
Teroem barrera (clase C.)—Primer 
lugar: automóvil número 4. marca 
"Germain ," guiado por Blondiogg. 
Hizo el recorrido de los 10 kilómetros 
en 8 minutos 57.1¡2 de segundo. 
Segundo lugar : la número 7. mar-
ca " D e t r o i t , " manejada por A. La 
Paz. 
Tercer lugar: máquina " D e t r o i t , " 
guiada por Dueñas. 
Cuarta oarrera: automóviles 5. Í6, 
10, y 3.—Triunfó el 3. dirigido por el 
señor Liné. Hizo el recorrido en ocho 
minutos 57 segundos. 
Quinta oo/rrera : Automóviles 17 y 
12, la ganó el "Mercedes" número 
1.2. dirigido por Herr. Recorrió los 10 
kilómetros en 12.!'. 
Ultima carrera.—La ganó la má-
quina 11, marca " D i e t r i c h . " Hizo el 
recorrido en 7 minutos y medio. Con-
ductor: Dizier. 
A las cinco y media comenzó el des-
file originado por la conclusión de las 
j carreras, aunque muchas familias 
prefirieron ver la animación que rei-
nó durante la tarde, hasta entrada la 
noche en la Avenida del Golfo, des-
j de los palcos y las localidades de la 
inmensa tribuna levantada en la cita-
da "perspectiva." 
Resumen: una fiesta agradable, 
muy bien organizada y que dejará 
gratos recuerdos. 
Antes de terminar un aplauso para 
la policía que al mando del correcto 
teniente Granados cuidó del orden y 
atendió con galanter ía á los asisten-
tes. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
La lesión que sufrió Mácala en el 
primer partido, carece de imiporta.u-
i*ia. Celebraré su pronto restableci-
miento. 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes,UJ do Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai : 
Pirmer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
B A S E - B A L L 
HABANA 5. A L M E N D A R E S 0 
Jugaron ayer los colosos del "base 
b a l l , " y el desafío fué de lo más inte-
resa-nte y sensacional que podía es-
perarse. 
E l "Habana" con su "p i t che r " 
Haggerman, " ter ror de los batsmen 
azules," y Johnson, " ter ror de las 
terceras bases," hizo del "Almenda-
res" un club inofensivo. / 
X i Joseíto ni Méndez pudieron 
contener á los rojos, para que le ba-
teasen fuertemente la bola Johnson 
con un "three bagger" y un "home 
r u m " y H i l l con otro "three bag-
ger, V fueron los que más se distin-
guieron, y en cuanto al campo hicie-
ron proezas, en unión del pequeño 
" A n g u i l l a " y Palomino. 
E l público habanista aplaudía, fre-
nét icamente á los jugadores rojos, 
por la manera brillante con que j u -
gaban. 
E l "Almendares" estuvo dominado 
al "ba t . " pues Violá solamente pudo 
sacar una vez la bola de " h i t " lanza-
da por Haggerman. 
En cuanto al campo jugaron todo 
lo que pudieron para contrarrestar el 
ataque habanista, pero sus esfuerzos 
fueron nulos. 
•Con el desafío de ayer, queda el 
"Habana" por segunda vez en primer 
lugar en el presente Ohampionship. 
Hoy juega dicho club con el " F e . " 
Los aímendaris tas fundan sus es-
peranzas de volver al empate, si el 
" F e " por suerte le gana al "Ha-
bana." 
Pero eso está muy duro de pelar, 
pues el león habanista despertó de svi 
letargo, y no piensa más que en des-
trozar á los inofensivos "Almenda-
res" y " F e . " 
He aquí el "seore" del juego: 
H A B A N A 
V, f, H, l , A, I. 
HUI. if. . 
Palomino. 
L,loyd. ss. . 
.1 olí nson. 2b. 
González, cf. 
Buster, 3b. . 
Sánchez, o. • 







Earned runs: Habana 2. 
Three baggers: Johnson y Hill, 
Home rnn: Johnson. 
Stolen bases: Violá, Hi l l 2. 
Called balls: Hagsermann 2. 
Dead balls: Méndez 1. 
Stnvck outs: por Méndez 6. Hil l (en three 
strikes). V. González. Buster. Parpetti y 
Hag-german (2), por Haggerman 3: Caba-
ñas (2), y Violá. 
Hits á Muñoz en tres innings: 1 de una 
besa. 1 de tres y 1 de cuatro: á Méndez en 
cinco innings: 2 de una base y 1 de tres. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Setley. 
Anotador oficial: L . F . Crespo. 
HOY 
Corresponde jugar al " F e " v al 
"Habana." 
Se'ha hecho interesante el juego de 
hoy, pues de perder el "Habana," 
vuelve á ' e m p a t a r con el " Almenda-
res." 
E l " m a t c h " empezará á las tres de 
la tarde. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
'El primero á 20 tantos lo jugaron 
Claudio y Micihelena, blancos, y Má-
cala é Iraola. azules. Por ambas partes 
se jugó con ahinco; si eficaz y convin-
cente estaba el señor de las pieles, el 
simpático iraola no le iba á la zaga; 
si como grande y poderoso señor se 
portaba clon Claudio, á don Luis Gar-
cía (a) Mácala, le sucedía lo propio. 
Y así iban acercándose á la meta, los 
blancos de precursores, cuando la des-
gracia inesperada y cruel, su rg ió : una 
pelota fué desde la cesta de Claudio á 
la cabeza de Mácala, que se vio obli-
gado á retirarse á la enfermería. 
Boletos á $2.52. 
Se combinó otro partido á 20 tan-
tos, así : Urru t ia y Ermúa , blancos, y 
Eibar y Micbelena, azules. Los blan-
cos jugaron bieu, demasiado bien, 
cuando no dejaron pasar á%us contra-
rios del tanto 9. 
La primera quiniela fué para Erdo-
cita, para el gran Erdocita, que la j u -
gó como las propias rosas. Pagó á 
$3.49. 
Tolae« . . . . 31 5 6 27 13 2 
A L M E N ' D A R E S 
V. C, H, 15. A. i 
Marsan?, rf . . 
Cabafias. 2b. . 
Almeida. ss. . 
G. González, c, 
García. Ib . . 
Flidalgo. cf. . 
Violá, 3b. . 
R . Valdés, If. 
Muñoz, p. . . 
Méndez, p. . . 
1 0 
Y el mismo Erdocita de la primera 
quiniela salió con blusa blanca y con 
Abando á jugar el segundo partido 
contra los de azul y de grandes riño-
j nes Isidoro y Lizárraga. 
j Bien j u g ó Abando, que jugó para 
i ganar; pero su compañero el gran Me-
nor no veía la raya del saque, por cu-
ya .causa perdió el juego, Isidoro y L i -
zár raga colosales, como siempre: pe-
gadores, .seguros, desjarretantes. De-
jaron á los blancos en la prángana, y 
pagaron sus 'boletos á $3.3$. 
Totales. . . 2S 0 1 24 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 0 o o o . 
Habana: . . . . 2 0 2 O 0 0 0 1 X -
T Claudio se despidió de sus admi-
radores obsequiándoles con la últimfl 
quiniela, cu JOS boletos cobraron á 
$3.92 
LESIONADO POR U N A M U L A 
Antonio Gonziález Martínez, vecino 
de Estévez número 25, fué asistido en 
la casa de salud " L a Covadonga," 
de traumatismo cerrado de vientre, 
originado por la coz de una muía, 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
iReíiere González que al entrar en 
una de las caiballerizas instaladas en 
el patio de su domicilio, uno de los 
mulos que allí había le dio una coz, 
J causándole el daño que sufre. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l estar jugando en su domicilio el 
menor blanco Federico Corral Azcuy, 
vecino de Santo Tomás y Pajarito, en 
el Cerro, tuvo la desgracia de caerse, 
causándose la fractura del fémur de-
recho. 
E l estado del lesionado es grave. 
SUICIDIO 
La policía se constituyó hoy, á la^ 
once de la mañana, en la casa número 
1 de la calle de Cárdenas, que está 
desocupada, por haber adquirido no-
ticias de haber penetrado allí un indi-
viduo de la raza negra, 'quien se sui-
cidó degollándose con una navaja. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
En el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito fué asistido ayer tarde 
don Bartolo Rivero Guerra, vecino de 
Jesús del Monte número 86, de varias 
heridas y contusiones que le origina-
ron fenómenos de conmoción cerebral 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al transi-
tar montado á caballo por la Calzada 
de Cristina frente á la Casa de Salud 
del doctor Malberty. y haber tenido la 
desgracia que el bruto se 'le espantara, 
echándose sobre la vía de los tranvías 
eléctricos, en los críticos momentos 
cine bajaba el carro número 32. de la 
demarcación de Jesús del Monte y 
Muelle de Luz, siendo arrollado por 
éste. 
Por más esfuerzos que hizo el moto-
rista para evitar el accidente no pudo 
lograrlo. 
E l caballo que montaba e8 señor 
Rivero resultó muerto por el tranvía. 
E l juez de guardia conoció de este 
suceso, dejando en libertad al motoris-
ta, por haber sido casual el hecho. 
BOFETADAS A U N P O L I C I A 
En la calle de Zulueta esquina á 
Animas, sostuvieron anoche una reyer-
ta dos individuos, siendo detenido uno 
de ellos por el vigilante 1,170 y lo-
grando f úgame el otro. • 
E l detenido resultó nombrarse Abe-
lardo Galindo. vecino de Mouserrate 
número 119, quien en los momentos de 
ser conducido á la estación de policía 
le pegó una bofetada al vigilante. 
Este hecho dió lugar á que se pro-
moviera un gran escánda'lo. y que va-
rios individuos trataran de ejercer 
coacción con el vigilante para poner 
en libertad al detenido. 
E l citado policía pidió auxilio por 
medio del silbato, logrando que acu-
dieran otros compañeros, que-disolvie-
ron á los amotinados, y pudiera ser 
detenido uno de estos, que también le 
pegó al policía. 
Este nuevo detenido lo era el pardo 
Rufino Sánchez, domiciliado en la ca-
lle de Villegas. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de Guardia. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la Calzada de Vives esquina á 
Rastro, se rompió el balancín de la 
guagua número 39, de la línea de Be-
neficencia y Punta, que en aquellos 
momentos pasaba por dicho lugar, lo 
que dió origen á que 'los caballos se 
echaran sobre la vía de los t ranvías 
eléctricos,, chocando entonces la gua-
gua con el expresado carro eléctrico. 
A causa del choque, resultaron le-
sionados los pasajeros de la guagua 
Pedro Fernández, vecino de Neptuno 
225 y Lázaro Carrillo Martínez, de 
Zanja 85. 
Las lesiones del primero fueron ca-
lificadas de levos, y graves las del úl-
timo razón por la que tuvo cpie ingre-
¡ sar en el Hospital número 1. 
E l hecho pudo justificarse que ba-
i bía sido casual, por cuyo motivo el 
j motorista, que, estaba detenido, por 
! aparecer responsable del accidente, 
i fué puesto en libertad, tan pronto 
¡ prestó declaración ante el señor juez 
j de guardia. 
HURTO DE DINERO 
En una casa de mujeres dé vida alc-
i gre, en la calle de los Desamparados, 
j le hurtaron á Alberto Alvarcz, vecino 
del Vedado, quince medias águilas 
americanas que llevaba en uno de los 
bolsillos del pantalón. 
En dicha casa residía la morena Ma-
ría. Roma.y González, en unión de sus 
compañeras Apolonia Valdés y Juana 
A1 f onso. 
Todas ellas fueron detenidas, pero 
quedaron en libertad después de de-
clarar en el Juzgado de Guardia, con 
la obligación de presentarse hoy en el 
Juzgado de Instrucción del Este, que 
conocerá de este hecho. 
E N L I B E R T A D PROVISIONAL ^ 
En el madrugada de ayer ingresó 
en el Vivac, acusado de atentado a 
ageofce de la autoridad, el blanco An-
gelí Rodríguez Valdés, rezagador y ve-
cino de Esperanza número 98. 
E l detenido quedó más tarde en l i -
bertad provisional, por haber presta-
do fianza de trescientos pesos ante el 
señor juez de guardia diurna, licencia-
do Martín Aróstegui, 
DESAPARECIDA 
Juan López de la Fuente, vecino de 
Diaria número 38, se presentó ayer en 
la oficina de la policía secreta, aenun-
ciando que su esposa, Enriqueta Ve-
lazco. natural de Granada, ha desapa-
recido del domicilio, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
P o l i c í a del Puerto 
E N A L T A MAR 
E l capitán del vapor inglés " H a l i -
fax ," entrado en puerto en la noche 
del sábado, participó á la Capitanía 
del Puerto que en 'la lati tud 20-20 Ñ. 
longitud 81-30, habló con el capitán 
de un barco de vela italiano, ül cual 
hizo señales con las letras A. L . K. F., 
manifestándole que navegaba sin no-
vedad. 
ARROJADO A L M A R 
Don Agustín González y don Grego-
rio Rodríguez, que transitaban ayer 
por el muelle de Tallapiedra, notaron 
que en el mar se agitaba un hombre 
por lo que procedieron á extraerlo. 
Conducido dicho individuo á la es-
tación de la policía del puerto, por el 
'vigilante número 58, manifestó nom-
brarse Guillermo Laville, tener 28 
años de edad y ser vecino de la calle 
de Factoría sin recordar el número. 
También manifestó- al oficial de 
guardia que se había arrojado al mar 
con objeto de suicidarse. 
Mercado moneurio 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero ] 5 de 1909 
A. I M 11 As ta mafiana 
Plata esoañola...... 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Bilieres Bacco Eh-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro espafioi 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 13 á 14 P. 
Centenes á 6.53 en plata 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata 
Luises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
F l peso americano 
En plata Efipanola. 1.13 á 1.14 V. 
Movimiento marítimo 
EL " P I O I X " 
iEn la tarde del sábado entró en 
puerto el vapor español " P í o I X " , 
procedente de New Orleans, trayendo 
carga general. 
EL M A R T I N SAB^ÍZ" 
E l domingo fondeó en baihía el va-
por español " M a r t í n Sáenz" , proce-
dente de Barcelona y escalas, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
ELL " M A S C O T T E " 
En la mañana de hoy tomó puerto 
el vapor correo americano "Mascot-
te ," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 69 pasajeros. 
" L A N A V A R i R E " 
Con carga y 19 pasajeros fondeó en 
bahía en la""mañana de hoy el vapor 
francés " L a Navare," procedente de 
Wracruz. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy, con destino á 
Coruña y Santander. 
E L " M E X I C O " 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto boy, procedente de 
New York, con carga y 135 pasajeros. 
EL " M E R I D A " 
Procedente de Veracuz y escalas en-
t r en puerto boy el vapor americano 
" M é r i d a " , con carga y pasajeros. 
Vapores de L r a v e ^ u 
Febrero. 
" 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 16—Adelheid, Amberes y escaas. 
" 16—Sardinia, Hamburgo y escalas. 
" 17—Havana. Kew Y o r k . 
" 17—Santanderino, Liverpool. 
" 18—AUemannia, Hamburgo y escalas 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz, 
" 20—Excelsior, New Orleans. 
" 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, Liverpool. 
" 22—Esperanza, New York . 
" 22-—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 25—Floride. Havre y escalas. 
22—Schwarzburg, Hamburgo. escalas 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
28—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
Puerto de la Habana 
«ÜQURfl D£ TitAV^bLA 
JSNTíiADAS 
Día in: 
De Amberes y escalas en 23 días vapor in-
gléá Dee capilíin Telbs toneladas 1871 
con cavga A üussaq y comp. 
De New Orleans en 2 días vavor español 
Pió I X capitán Qlbernau toneladas P.SO.") 
con carga á ¡Marcos linos, y comp. 
De Knigbta Key en 0 horas vapor inglés 
Halifax capitán F i l i s toneladas 1875 en 
lastre y pasajeros á G . Lawton Childs 
y comp. 
Día 14. 
De Barcelona y escaas en 30 días vapor es-
pañol Martín tíaenz capitán Ufarte to-
neladas 3465 con carga y pasajeros á 
Marcos linos, y comp. 
De Tampa y escaals en 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte capitán Alien • toneladas 
884 con carga y 69 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. ^ 
De Veracruz en 2 días vavor francés LA 
Navarre, capitán Lelanchon toneladas 
6959 con carga y 19 pasajeros á K . Ga-
ye . 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano México capitán Miller toneladas 
6207 con carga y 105 vasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Veracrpz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tonela-
das 6207 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
S A L I D A S 
Día 13: 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
.México. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para Knights Key vapor ing lés Halifax. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 15: 
Para Coruña y Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Para New York vapor americano Saratoga. 
por Zaldo y comp. 
146 pacas tabaco 
141 bariles id. 
388613 id. id. 
21 bárir les 
534 cajas tabacos, cigarros cajetillas y pi-
cadura. 
1820 l íos cueros 
215 barriles miel de abejas. 
100(3 id. id. 
94 sacos cera. 
122*pacas esponjas. 
50 id. carnaza. 
105 sacos astas. 
1 barril viandas. 
1 huacal plátanos . . 
61 id. cebollas. 
62 id. papas 
3 id. frutas. 
33 Id. naranjas 
111S id. p iñas 
34 cajas conservas 
5322 huacales legumbres. 
301 bultos efectos. 
6161 sácos azúcar. 
27 cajas dulces. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A . E . Woodell. 
]47|3 tabacos 
21 cajas tabacos 
26 huacales tomates 
227 id. p iñas 
240 barriles vac íos 
25 tambores glicerina 
30 bultos efect<os. 
1 caja vino 
37 huacales papas. 
1222 id. naranjas 
4,807 id. legumbres \ 
5.000 sacos azúcar . 
Dfa 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Pata Knights Key vapor ing lé s Halifax 
por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. L . B . Andiger y 1 de familia — 
M. Bisel — Antonio Blanco — Pedro Blan-
co — Jesús González — F . Marchat — Rosa 
Igras — Asunción Marchat — Antonio V a -
rea — I . León — Ricardo Mratínez y 2 de 
familia — Guillermo Cuervo — H . Gato 
— Rafael P a g é s — P . Wemberg — Antonio 
Campo — Tí. N. Jacobs — Francisco L l a -
nes y 51 touristas. 
De Barceona y escalas en el vapor es-
pañol Martín Saenz. 
Sres. aRfael D o m í n g u e z — Juan Sala — 
Manuel Camaslench — EnriQue Gordo —• 
Jcvsé María León — Federico Ave l lan—Emi-
lio Blanco — Avél ino García — Manuel R u -
bio — Martín Saavedra — Juan Sánchez — 
63 jornalero y 9 de tránsi to . 
Marzo: 
Febrero. 
1—Puerto Rico, New Orleans. 
3—Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
6—AUlemannia, Tampico y Veracruz 
Marzo: 
16— Mérida. New Y o r k . 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
17—Sardinia, Tampico y Veracruz. 
1?—City of Tampico, Galvseton. 
19— AUemannia, Veracruz y Tampico 
20— Havana, New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— México, New Orleans. 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
23— P'rankenwald, Coruña y escalas 
23—Monterey, New York . 
26—Floride, New Orleans. 
26—Morro Castlo, New Y o r k vía 
Nassau. 
2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
7-—AUemannia, Vigo y escalas 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . — R E P U -
B L I C A D E CUBA. B A J O L A A D M I N I S T R A -
CION P R O V I S I O N A L D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS. — Secrearía de Obras Públ icas .— 
Servicio de Faros. Boyas y Valizas,— Faro 
de Cayo Piedras del Norte, que se halla en 
la proximidad del P«uerto de Cárdenas.' — 
Costa Norte de Cuba. — Latitud Norte 23o 
14' 10"; Longitud Oeste de Greenwich Slo 7» 
20" — P r ó x i m a s á terminarse las obras de 
sus t i tuc ión de la linterna y aparato 'óptico 
del faro de Cayo Piedras del Norte, el cual 
es tá señalado con el número 9 en el Cua-
derno 6 Relación de los faros existientes en 
primero de Enero de 1 904 en las costas y 
puertos de la República, y á cuyas obras 
se a ludía en anterior Aviso de 5 de Agosto 
de .1908, referente á este faro, se avisa por 
el presente que sobre el 24 del mes do 
Febrero próximo se inaugurará la nueva luz 
con que ha de quedar definitivamente este 
faro, y cuya caracter ís t ica es de dratelloi» 
re lámpaeon, hlnm-OK on RTIUJO t\f do.x «les»(o-
Ilo» cada áifr, KctcmuU»». (jomo es cOnsiguten-
te el nuevo aparato queda situado solare la 
actual torre cilindrica de color blanco, que 
ahora presentaré , además del antiguotprre'fiq 
de s i l ler ía con su balcón, el torreón de. hie-
rro de la nueva linterna también con su 
balcón. E n esta s i tuación del nuevo aparato 
su plano focal quedará elevado á diez y nue-
ve metros, veinte cent ímetros (19.20 ms.) so-
bre el terreno, y á veinte y cuatro metros 
diez cent ímetros í24.10 ms.") sobre el nivel 
del mar, lo que le hará tener un alcance 
geográf ico de catorce y media (14%) minas 
para un observador colocado á 4.50 ms. so-
bre el mar, a tinque en atención á la estruc-
tura de dicho aparato, que tiene una inten-
sidad de 2.109 mecheros Cárcel, su alcance 
lumínico, con atmósfera de diafanidad co-
rriente, 6 s éa en tiempo medio, puede ser de 
24y¡ millas. Lo que se publica para general 
conocimiento de aquellos á quienes concier-
na, y para que sirva de ampliación á la Re-
lación de faros antes mencionada. — H a -
bana, 4 de Enero de 1909. — E . J . Balbln. I n -
geniero Jefe del Servicio de Faros. — . V t o . 
Bno, I>. liOmbillo ClnrU, Secretario Interi-
no de Obras p ú b l i c a s . 
C . 268 alt . G-16 
Vapores de t r a v e s í a 
C O M P A N 1 A 
r n n n k ¡ r 
'iüdll iilUS) 
1 ] vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
S A R D I N I A 
íaldrá directamente para 
Tampico 7 Veracruz 
el d i a 16 de Febrero 
* i ; 3? 





(en oro español; 
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DIARIO D E L A MARINA—Edicióní le la tanle.—FVbrftro 15 de 1009. 
H a b a n e r a s 
E l field day wlebi-ado en AluuMida-
res ol sábado, constituyó mi soberbio 
acóntecintienío socia 1. 
Las fiestas dé sfffoH cnenontran 
siempre franca appgida en nuestra so-
ciedad. 
Las dos glorietas estaban colmadas 
de eoncurreneia distin^uidísiina y se-
Wta. 
(íitar todos los nombréis de las da-
mas aMí presentes resulta imposible. 
Sin embargo, daré sólo unos cuantos 
nombres. 
Señoras: María CaUvo de Gibcrga, 
Gelín Heyman de Recio, Adolfina 
Vignau de Cárdelas ; Elodia de Cárde-
las de Sorzano Jorr ín , María Luisa 
(•aballo! de Castellá, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Blanca Rosa ele Cárde-
nas de Castro, Mercedes Echarte de 
Díaz, Marcelina Valladares viuda de 
Planas, Amélia J imqué viuda de Ale-
gre!, María Pitá de Fernández, Con-
suelo Fernández de Soto, Blanca Mas-
sino de Hierro, Leopoildina Luis de 
Dolz, Rosita Echarte de Cárdenas, Lo-
reto Plá de Ferrer y Picabia, María 
Martín de Dolz. Amalia Zúñiga de A l -
va rado. 
Señoritas: Juli ta Ferrer y Picabia, 
Xena y María Freixas, Amalita Alvara-
do, Herminia y Marina Dolz, Grazzie-
Ua y María Carlota Cuervo, Margarita 
Iglesias Nena Rescalvo, Margarita 
Santeiro. Margarita Zayas, Leonor 
Díaz Echarte, Nena Alegret, Nena y 
Rosario Olivares, Chichita y Silvia 
AbaMí, Leonikla Hernández Miró, On-
dina Piñeiro, Alaría Josefa y Serafina 
Recio, Merceditas Sánchez, ITilarita 
Fons, Enriqueta y Regina Planas, Au-
relia y Cheíta Aróstegui, x\na María 
y María Teresa Valdés Pagés, Blan-
quita y Nena de la Torre, Gloria Cas-
tellá, Pepa Vignau, María Luisa Del-
gado, y Nem Angulo, María Josefa 
Supervidle, Margot y Elena de Cár-
denas, María de los Angeles y Josefina 
A b a l l 




La Sociedad del Vedado, ofreció el 
sábado su primer baile de disfraces. 
Bastante, animado estuvo. 
Pero, al igual que E l Progreso, per-
siste allí la idea de exigir el traje ne-
gro. 
Se me ha explicado el espíritu de 
esa medida, que no es otro que evitar 
que'muchos se aparezcan en las fiestas 
con trajes indebidas. 
De todos modos, aún mejor que exi-
gir taíl traje, sería, preferible ei smo-
Pablo Valenzueia, con su primera 
orquesta, ejecutó el programa bailable. 
¿No podría renoval- el popular maes-
tro su repertorio? E l que allí tocó era 
bastante antiguo. 
E l próximo sábado se efectuará el 
otro. 
E l Centro Eúskaro celebró ayer una 
matinéc artística en sus salones. 
E l motivo de no haber recibido á 
tiempo la invitación me priva de rese-
ña r esta fiesta. 
Sólo sé que resultó espléndida. 
Esta noche tendrá efecto una gran 
velada artística en etl Conservatorio 
de Música y Declamaeión en memoria 
de su inolvidable Director, el maestro 
señor Carlos A. Peyrellade. 
El programa lo publiqué el sábado. 
Todos los simpatizadores del maes-
tro desaparecido pueden asistir sin in-
vitación. 
A las ocho y media comenzará. 
También en el Conservatorio Nacio-
nal del señor Hubert de Blanck, ofre-
cerá un concierto el notable violonce-
Uisia español señor Mariano Miguel. 
Margarita Carrillo, tendrá gran 
uarticipaeión en el programa. 
Esta noche será asaltada la residen-
cia de los distinguidos esposos Andux-
Rojas en 'la batería de Santa Clara. 
Comenza.rá a las nueve. 
Ell estado alarmante de salud del ve-
nerable caballero licenciado Marcos 
García, continúa persistente. 
Hacemos votos porque muy pronto 
se restablezca el ilustre compatriota. 
« 
E l Casívo Español ya ha fijado la 
fecha de sus bailes de máscaras. 
Estas tendrán efecto el sábado 20; 
el martes 23 y el sábado 27 del presen-
te mes. 
En todos ellqe tocará la orquesta de 
Antonio TorroeUa. 
1 Sofía Homero, la, notabilísima y mo-
1 desta tiple celebrará esta noche su be-
i nefieio en Albisn. 
¡ El programa es a trayente. 
i * o 
i El señor Nicolás Planas me parti-
j cipa en atento B. ÉJ. M. haber tomado 
I posesión de su cargo de Presidente de 
i la Sección de Recreo y Adorno de la 
\ Asociación de Dependientes. 
1 Asimismo el señor Salvador Soler 
¡ me comunica haber sido reelecto Se-
: cretario de tal Sección. 




Se me pregunta si el Ateneo ha 
nombrado ya á la persona que ha de 
sustituir al distinguido doctor Miguel 
Angel Cabello en él importante cargo 
de Presidente de la Sección de Recreo, 
y que no pudo este querido amigo 
aceptar por MÍS muchas ocupaciones. 
No sé nada acerca del asunto, por 
más que. ya debería haber sido cubier-
ta su vacante, dada la inmediata proxi-
midad de Los carnavales. 
Ese puesto es uno de los más impor-
tantes en el Ateneo, pues de él depen-
de el éxito de sus fiestas sociables. 
De ahí el que tampoco pueda decir 
nada acerca ele las fechas en que han 
de celebrarse sus bailes. 
Mior-Ft. A NOEL MENDOZA. 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $ .'5. 75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
EN 
LE PRimMPS 
OBISPO Y COMPOSTKL.A. 
í p r e s i o ñ e ^ t é a t r a i 
P U B i L L O K E S 
Con - extraordinario lucimiento, se 
efectuó el viernes en el 'hermoso circo 
de los tres, mástil-s, la mktmée ofrecida 
por el Ayuntamiento á las niñas de las 
escuelas públicas: el programa fué tan 
escogido como si se hubiese tratado de 
una función de moda. 
Y si recordamos la referida rnatinéc. 
no obstante ser "asunto fiambre." es 
para insinuar la posiibilidad de que se 
diera alguna fiesta más de esa índole. 
Los Centros regional s españoles á los 
cuales asisten gran número de niños, 
pudieran imitar, sin grandes sacrifi-
cios el ejemplo del Ayuntamiento, de-
dican do á sus alumnos una matiner en 
est? trmporada de fiestas ' 'inverna-
les.'' Sería el mejor obsequio para esos 
niños, muchos de los cuales no habrán 
visto ni podrán ver quizás ese espec-
táculo tan propio para la infancia y 
tan de su gusto. 
Queda lanzada, con la mejor inten-
ción. la idea, que desearíamos ver rea-
lizada. 
citará en arrostrarlos, seguro del favor 
del público. 
Por último, para el miércoles se pre-
para una gran función dé gala á la que 
f asistirán la Reina del Carnaval y sus 
Damas de Honor. 
El circo prepani sus mejores galas 
para recibir á las bi llísímas obreras, 
orgullo legítimo de la ciudad i del ador-
no se encargará el jardín " E l F é n i x " 
y el palco del trono será una verdadeni 
OQrbeüle de flores. 
Ya están ^.dulo* todos los palcos 
ipara esa t^ran función, que promete ser 
maírnífica. 
L A A . H E L A P . 
Esas iniciales quieren decir "Asocia-
ción de la Prensa." y el que las haya-
mos escrito en esta svcción. significa 
que esta noche se celebrará en "Actua-
lidades" una función-monstruo en su 
beneficio. 
Kusebio A.zcue (pie nunca hac"" las 
cosas á medias, pondrá las mejores pe-
lículas y hará trabajar á todos los ar-
tistas, entre ellos á la magnífica pareja 
Sánehez-Díaz. no superada por ningu-
na otra dé su género. 'Carmen Sánchez 
es una bailarina notable, joven, simpá-
tica y s>obre todo, recatada: ni en su 
traje ni en sus ademanes 'hay ese desco-
co tan usual hoy en día ; su arte y su 
belleza le bastan para triunfar sin ape-
lar al triste recurso de la sicalipsis, 
de los movimientos groseros, tan usados 
por otras. Su compañero de baile es un 
verdadero maestro. 
Los artistas buenas y decentes como 
los iSánohez-'Díaz, tienen siempre un 
elogio • n nuestras columnas. 
Todo hace creer qu1 la "Asociación 
de la Prensa" obtendrá el más lison-
jero resultado en su beneficio. 
->atfiB 
U N P O R T E N T O 
Todos lo dicen y es una verdad como un 
t f m p l o . Líos enfermos del e s t ó m a g o tiue quie-
ran ser curados no t ienen m á s que tomar 
AGUA CABREIROA. 
ES 
Las dos funciones de ayer, dominsco. 
fueron dos llenos: el atleta Sidi obtie-
ne con su < mocionant 1 esipeotáeulb «n 
triunfó en cada prevpntación : e] triun-
fo de no morir aplastado por los enor-
mes proyectiles que recibe sobro las ci-
clópeas espaldas, como si fueran síiayes 
palmaditas de la mujer amada. 
Sidi no tiene inconveniente en lu-
chair m i -el japonés Koma. con todas 
las condiciones habidas y por haber. Y 
si el nipón no se raja, entendemos que 
ningún sifio más propio para luchar, 
que la arena del circo. Rl encuentro se-
ría sensacional. De onza á peso se le 
puede ir al alemán. 
Hay n-ov. dades en camino para Pu-
billones: ya ha embarcado Mme. Loui-
se. con su coleeci 
cen cien mil mon 
didísimo en los ci; 
de procede la refí 
Una noticia qu 
tul-ble ayudante 
llones, conorel 'Pociriguez 








cional titulado '^La feria d< 
iroso atra( 
una corrida de toros, 
que ya han sido enea 
Vendrá también una 




menos la ele mal; 
mulada. ' 
Tiste espectácii 
re enormes gastos 
•. única que sera él-
< sensacional requie-
pero Antonio no va-
E l Fígaro 
• Como siempre, bellísimo y selecto, es 
el número de la brillante revista, que 
acaba de repartirse, y que ostenta en 
su cubierta de lo más artístieo, como 
blazón de 'belleza, el retrato de la espi-
ritifal y muy linda señorita cenfoguen-
sc Isabel Falla Gutiérrez. 
En la plana, de honor, con el retrato 
del gran poeta francés Catulle Mendos, 
que acaba de morir, un artículo necro-
I lógico de Cnndr Kodio-. brillante y.su-
¡ gestivo. y unas bellísimas es<trofas de 
Piehardo. llenas dé amarga filosofía y 
de arte puro. 
Seguidamente. Él Genteiuírio de Es-
pynnreda, notable artículo del ilustre 
cubano señor lEnrique Piñeyro. con un 
retrato del autor v otro del autor del 
^Diablo Mundo." ' 
En la plana inmediata, un sentidísi-
mo artículo de la siempre inspirada y 
vibrante poetisa Lola Rodríguez de 
Tió. en que habla de la llorada muer-
te dt-l poeta Carlos Peñaranda, cuyo 
retrato ilustra la plana. Después, un 
retrato del señor José de Castro Tar-
garona. uno de los nuevos funcionarios 
del actual gobierno; y unos inspiradísi-
mos versos del siempre aplaudido 0:ho-
CHIIO. titulados OrnuUo. 
En las planíis >:gnien1es. un artículo 
titulado El Dr. Aur lio Siivera y Cór-
dova; iin lipdo trabajo literario del se. 
ñor García Oarófalo y .Mesa, titulado 
Ruiseñor y Golondrina: y lo> siguien-
tes grabados de actualidad: ílumina-
cion del Palacio Presidaneial. con mo-
tivo de los festejos: 'Corona ofrecida al 
señor Presidente Góm*ez. por el doctor 
Siivera y Córdbva; Erente de la Co/o-
m Española, de Gnantánamo, decora-
do para los festejo-i. y varias vistas de 
la restauración de la República en 
Guantáiiamo y Cruces'. 
'Notas bibliográficas triúy interesan-
tes. 
Seguidamente, descripción detallada 
y gráifica de las fiestas de Sagua la 
Grande: con les r-tratos de los señores 
José .M;!:•!:« González y Gabriel Falla 
Rodrígu z. y vistas del Casino Espa-
ñol : el nuevo 'Colegio de les Jesuitas. y 
el Cuartel de 'bomiberos que acaban de 
ser inaugurados en tan floreciente ciu-
dad. 
Las ficsias de la Ca-haña, interesante 
artículo pormenorizado é ilustrado con 
cuatro bellos grabados de dichos actos. 
Seguidamente, un bello soneto de 
Rubén Darío á Carrasquilla Mallarino. 
el .joven poeta que es nuestro huésped; 
una espléndida caricatura del propio 
'Carrasquilla hecha por ol habilísimo 
lápiz de Blanco; y unos versos del poe-
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Tendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y nipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, ^ran existencia en 
T e j i d o s , , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a 7 S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
OBISPO ESQ. A C0MP0STE1A T E L E F . m 
f MS 
ta citado^ muy lindos, y cuyo título es 
-Gema iSimbólica. 
En la 'Crónica Social de Duque d« 
11<'" dia. ele.iranle. extensa y bien in-
ifonnada. los siguientes 'grahadíw de 
actualidad: el hanquete suntuoso del 
Aieno.o: rl actor Córdova; el doctor 
Snpei'viclle; la hija y esposa fallecidas 
d i señor Bosainz.; de la Calvé; del hi-
j i to de Gâ bal ¡ del doctor Mifa'bal; de la 
niña Warner; do la señorita í^stévez. 
etc. 
E l Fígaro, alentó siempre á satisfa-
cer con creces el gra/n favor que el p>ú-
'hlico todo le dispensa, no d sea i usa en 
su empeño do hacer regalos extraorli-
narias. y esta vez. junto eon el codicia-
do Eco de la Modn, reparte un magní-
fico suplemento artístico, con los re-
tratos de las señoritas elegidas Reina y 
Damas del Carnaval, ihecho. como e.s de 
suponer, de madrugada y á costa de un 
sorpréndante esfuerzo. 
¡Admirable E l Fígaro! 
ociho de la noche se quemarán en el 
exterior del circo bonitos fuegos art i-
ficiales preparados por el reputado 
pirotécnico señor José Vázquez. 
¡ A Pubillones esta noche! 
Extravío.— 
•Nos participa don Pedro Galindo 
que él sábado 13 del actual se encon-
tró en un t ranvía eléctrico una cámn-
ra fotográdica, cuyo dueño puede pa-
sar á recogerla á la calle de Aguiar nú-
mero 70, bajos. 
Vida G-allega.—lleinos recibido el 
primer mimero do la hermosa ilustra-
ción regional titulada " V i d a Galle-
ga," que se publica en Vigo. 
Es una /verdaderad ostentáción de 
lujosos grabados y láminas en. colores, 
y artículos delicados de l a / mejores 
tiravss. Entre otras cosas de importan-
cia llena este número unos grabados y 
descripciones del Centro Gallego, de 
la Habana y la quinta de salud " L a 
Benéfica", con las nuevas y grandes 
reformas que se le han hedho. 
El agente de " V i d a Gallega" en la 
Habana es don Benjamín Martínez, 
Corrales 17, 
E l Heraüdo de Asturias.—También 
hemos recibido el número más recien-
te de este valioso semanario regional 
habanero, iniciador y fundador del 
Centro Asturiano. 
Habla este número de las fiestas ce-
lebradas en la delegación del Centro 
Asturiano en Tampa, con magníficos 
grabados 'que representan preciosas 
vistas del edificio y sanatorio de dicha 
delegación, y muy importantes noti-
cias de Asíturias. 
" E l Heraldo," fundado por nues-
tro querido compañero Lucio S. So-
lís. es un .heraldo de gloria para* Astu-
rias. 6u Director, Manuel Santa Eu-
lalia, merece mil plácemes. 
Pubillones.—-
El " p e q u e ñ o " Li t t le y el " g r a n " 
Sidi, siguen -siendo los dos atractivos 
más poderosos con que cuenta el cir-
co "Pubillones." pues Oscar Lowan-
de con sus cuatro hermosos corceles, 
su numeroso personal y su famoso ac-
to del " T a l l y h o , " no ha logrado le-
vantar esas tempestades de aplausos 
que han alcanzado Li t l lc en su cuer-
da y Sidi con sus fuerzas. 
Es verdad que Li t t le y Sidi, artis-
tas de alguna más edad que el ecues-
ere brasileño, cuaTido están en la are-
na ponen toda su aJma en la ejecución 
de su trabajo que llevan á cabo con 
pasmosa rapidez y extraordinaria 
precisión, sin fijarse al ejecutarlo si 
hay más 6 menos muchachas bonitas 
en el ciirco, 6 esperar el momento 
oportuno en que la atención del pá-
hlíco se halle concentrada en ell es. 
Lowande en cambio bien sea por fal-
ta de años ó porque se encuentra un 
poquito "prendado de su f igura ," es 
un poco demasiado lento en su acto 
ecuestre, restando interés y aplausos 
á un trabajo bueno, que gusta en el 
país, y (pie debiera ser "the drawing 
ca rd" de la temporada. 
TTn poco más de viveza amigo Os-
car, menos saludos y más alegría y 
verá usted «como el público no aban-
dona sus asientos antes de ver el es-
pléndido " t r i c k " de magistral efecto 
con que termina el elegante trabajo 
del " T a l l y h o . " al que debía usted sa-
carle más partido. 
El hércules Sidi. exofieial del ejér-
cito alemán ha retado al japonés Ko-
ma y al francés Laurent de Lyon, á 
una lucha que se verifique en el cir-
co, lugar propio para esa clase de 
deportes. 
•Dada la nombradla que han con-
quistado en la líaba.na los señores 
aludidos, y el dinero con que cuentan 
sus mantenedores, es de esperar que 
en breve se fijen las condiciones de 







unes Blanco" en Pubillo-
edieadp al bello sexo. Las 
señoritas que deseen pre-
Punción de esta noche, sólo 
cz cent ;vos de entrada. 
Como deferencia A las damas, á las 
Hato iÉFTail Cali. Go, 
DJB SOR1 ANO Y COMP. 
San L á z a r o 99 B . Telefono 1817. 
GARAGE DE AUTOMOVILES 
SE ALQUILAN por horas ó por carreras 
fuera y dentro de la Ciudad, Chauffór experto 
y máquinas de gran potencia y buen estado. 
Precios razonables, 
9E ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
BE ARREGLAN por mecánicos espartos y 
y trabajo garantizado. 
üiiícos Agentes de los famsos Z iMos 
de Olcrmont Ferrand; 
T e l e f o n o ÍHÍJ. 
Servicio á todas horas del día y dé l a noche. 
C. 457 1F. 
Abogado y Notar lo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono 7 90 Habana 
X765S 78t-2-78m-2D. 
ACABADO DE R E F O R M A R 
Sp a lqui la ol p r imer piso con fi dependen-
cias de la. casa Habana. 116, Lia l lavo Te-
niente Rey i i . 2000 4t-12-4m 12 
GOMISiON DE FIESTAS 
Autor izada esta fomis i f tn para organizar 
tres bailes de disfraz durante el presente 
Carnaval, se avisa por esto medio A todos 
los S e ñ o r e s asociados, que diclio^ bailes 
tendrAn efecto en los Salone? del Casino, 
los d í a s 20, s á b a d o , 23, martes y 27, s á b a d o , 
del corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cr indones siguientes: 
1. —T.̂ as p u e r t a » de entrada á los bailes se 
a b r i r á n & las 9 de la noche. 
2. —La entrada por la calle de Neptuno. 
8,—Los bailes e m p e z a r á n á las diez. 
4.—Toda persona que' conctirra .disfraza-
da íi los mencionados bailes tendrá , que q u i -
tarse el ant ifaz en el gabinete tíe reconoci-
miento ante la ComlslOn des-ignada al efecto. 
5.—Se a d m i t i r á n comparsas compuestas 
de s e ñ o r e s socios del Casino. Si fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
mente á l a Comis ión de Fiestas, para que 
resuelva respecto á la a d m i s i ó n . 
tí.—No se p e r m i t i r á la entrada á los Salo-
nes de la. Sociedad & la, persona cuyo t ra le 
desdiga del buen gusto y de la cu l tu ra de 
la Sociedad. 
7,—La Comis ión de Fiestas conforme al 
ar t Ic \ i lo 43 del Reglamento, p o d r á obl igar 
A cualciuier persona á que se re t i re del lo -
cal sin dar exp l i cac ión alguna. 
f . — L e ; s e ñ o r e s asociados p r e s e n t a r í i n á 
la Comis ión de puerta el bi l le te de entrada 
que al efecto se les env ió por la S e c r e t a r í a . 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo de la Comis ión . 
S I L V E R I O BLANCO. 
E S P É C T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas, 
A las ocho: Vistas y lucha greco-ro-
mana, por Laurent de Lyon.—A las 
nueve: vistas, el transformista Colom-
bino y el duetto Iris-Andraecce, — A 
las diez: vistas y lucha greco-romana, 
por Laurent de Lyon. 
ALBÍSU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
corrida. — Beneficio de la tiple ca-
racterística Sofía Romero. — A las 
ocho: Sofitos e Melgas; segundo: el 
diálogo F i f i ; tercero: Mañana de Sol; 
cuarto: E l Trébol. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades, — 
--Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: vistas y la bai-
larina Amalia Molina. 
A ias ocho y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
A las nueve y media: vistas y la 
bailarina Amallia Molina. 
A sa diez y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
ACTü ALID ADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y el equi-
librista Kiners. 
A las ocho y media: vistas y bailes 
por Sapho. 
A las nueve y media: vistas y el 
equilibrista Kiners. 
A las diez y media: vistas y bailes 
por Sapho. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. —• 
Teléfono 3238. 
Función diaria. •—• Malinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alicc Feckowt, con sus galos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN SALAS,— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y lunet» 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
estreno de la zarzuela Los Tres Monjas 
(segunda parte de Los Tres Frailes). 
— A las nueve, se repetirá la obra. 
ANUNCIOS V 
Clínica ^ f U j ^ 
Se admiten soccios 
Buenos A i r e s N . 
C 448 
IMAGENES D E L COBRP » 
garantizada, con vestidos h-- - 52 
líos para iglesias y casas 
; i ; nl.a .!.•• recibir „,,;, nueva rT^ '^ ía r?4! 
mu competenv i í i . S I X K s i o ;^m3sa '««p 
O ' R B I L t Y 91. i,r,V S0LKH 'JM 
1910 
's. candelabros OHÍÍJ 
' • P r e c i o s •0sa^~(1 
L A M P A R A S 
rios. candeleros 
plata y l ibros 
SINESIO SOLER y Comp. O T ^ ^ l 
. ̂ 1 RETOCADORES O E I ^ ^ 
dolas como nuevas, trabajos ^Üj 
KWSIO SOLER y Comp" 
1911 
Para los Paseos do Carnaval hemos 
Sedan para forrar Sombrará 
en color entero y dibujos de raoda 
PARAGÜERIA FRANCESi 
1888 alt 
Remito gratis y franco de p,, -
magnífico catáloíro ilustrado de ] 
novedades de calzado fino paras' 
ras, caballeros y niños, recientemí 
publicado. l' 
Escriba una tarjeta postañ ó carti 
dirigida á Juan Meroadal. Apartad 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c- 271 30-16.E 
ABOGADO Y NOTARJO 
De 10 á 11 y de 2 A, 4. Habana 9| 
26-28a 109S 
! II 
EL MEJOR REPERTORIO 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 5 
T e í é á r a f o : G E G f i , 
T e l e f o n o 1841. 
c 458 6E 
0u 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OÍDOS 
KEPTÜXO 10o 1)H 12 á 3, todoí 
los dias excepto ¡os domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hósp"| 
Mercedes lunes, miércoles y viernes í 
las 7 de la mañana. 
b . 392 ___1L-Í 
— i ¡--i i i sn > TÍ A r¿4 )— 
f? O U P Tí K !< A A G R A D A B I-E) 
T,o mejor ,1c jos Fcsf ejes, es la í»ran ^ 
alcifm que en su misino taller pone '» % 
ple tar ia del ta l ler de encajes 1-A ^ 
Habana. 124. Allí se trP-i^ija la nia!', 
oro \ plata v en c-̂ o.vf-. í g"?'0ia ion* 
lo desea, La ñn i r a que ha te,ud0 ',)«vl«8 
de que la S e r e n í s i m a Princesa de Kei-sV8j. 
tase su ta l le r y llevara rnraies Â T̂A Vlfl 
luios: pues a ,ñ ique oculta ?u fn'me asi 
L E T A no deja de esparcir su Pe"u n0 el 
en el t a l l e r de Habana V?A. ann(J™ian «: 
Obispo ni San Rafael, no P1-"" '-^ y|«iMi' 
i r lo m á s escogido de la Habana. ^ $ 
en esta temporada este talleTr_l,A 
verdad. H A B A N A U'4. JLA VIOLI^IA-
1S62 
I O S 
LA GRAN P E L E T E R I A 
Acaba de poner á la venta 
surtido de calzado í ino en colores ^ 
versos, propios para los bailes de 
naval. , r 
Calzado de charol muy lino para1 
jes de etiqueta. ^ 
Compre usted allí su capa de 
inglesa leg í t ima. 
P E L E T E R I A "PALAIS R O Y A L " 
'c 080 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE T R E S PALOS. 
HOY EXTRAORDINARIA FUNCION 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
La meíor v más mmih dt3 iiúmit 
D e v e n t a : e n i a s p r i n G i p a i d s f í a r n a o i a s y " . 
• Depósito: Peluquería LA. CfiÑTi-t.LL. v - - '^c; . >ii. .. > 
1:90 
v Q a r a ^  
